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MINISTERIOIDE_'LA_GUERRA
•
.PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el Genera! de brigada, ea situación
de pdmera reserva, D. Rutino Montaña Subirá, pase a la de se-
gunda reserva por haber cumplido el dfa veinticuatro del co-
rriente mes, la edad que determina la ley de veintinueve de'ju-
nio de mil novecientos dia y ocho.
Dado en Palacio a veintisiete de diciembre de mil nove-
dentos veinte.
ALFONSO
I!IIIbdIIro de la o-r..
LUIS MAJUCHALAR y MOHRUL.
en consideración a lo solicitado por el General de brigada
honorario D. Luis Olidn de la Iglesia, y con a.m:glo a lo pre-
~ptuado en la ley de diez y nueve de mayo del comen-
te ailo,
Vengo en coneederle la Gran Cruz de la Orden del M~rito
Militar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a velfitiside de diciembre de mil novecien-
tos veinte.
ALFONSO
el MlDIItro de la 01Iun,
LUlSM.\aICHALAIt y MOHJU!AL
REALES ORDENES
-BAJAs
Excmo. Sr.: Se¡Cln participa a este Ministerio el Ca-
piUn general de 1& tercera región. el d1a 25 del comen-
te mes falleció en Valencia el General de brigada, ea
situación de primera resérva, D. JOIlé Ponce de· León .,
FernAndes.
De real orden lo digo & V. E. para su conocimiento
., dem4ll efectos; DiOll guarde a V. E. muc:hoa doa.
.Madrid -n de diciembre de 1920.
VJZOONDS H Eu
Sell.or ~idente del Consejo Supremo de Guerra y
M~ .
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Segdn participa a este Ministerio el Ca-
pitAn general de.la cuarta región, el d1a 26 del co-
mente mes falleció en Barcelona el Inspector ml!dico
de primera clue, en situación de primera reserva, don
Casto L6pez Brea y Ortiz de Angulo. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demáa efectos. DiOll parda a V. E. mucho~ a110Íl.
.Madrid 27 de diciembre de 1920.
VJZOONDB DJI Eu
Sellor Presldenw del Conaejo Supremo de Guerra ..,
Marina.
Sefior Interveator civil de Guerra y HarIna ., del
ProteCtorado en Karru&C08.
Padecido error al publicarse el siruiente {eal decreto en el--
DIARIO OfiCIAL núm. 289, se reproduee redificad!>. .
Vengo en disponer que el General de brigada, en situacl~n
de primera reserva, D. Victorino Olóriz Tambo, pase a la de
segunda reserva, por haber cumplido etdfa diez y siete del
corriente mes la edad q~termína la ley de veintinueve dejunio. de mil noveclentos.z y ocho.' : .
Dado en Palacio a Yeintidó, de diciembre de mil dOvecien·
tos veinte. .
ALFONSO
1!1 MIalstro de la OlIerra,
LUIS MARICHALAIt y MONItI!AL, -
•••
. © Ministerio de Defensa
b
.,- . - ORGANlZACl9~'
OII'CIWI... Excmo. Sr.: En vlata del escrito que ha
dlilgidoa este .Ministerio el Director lP.lneral de la
Gua¡:dia Civil en 4 del. actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido' a btendisponer. se publique a continuaci6n eles-
tildo' demostrativo que comprende el cuadro orgánico
del-cltado Cuerpo, con motivo de la creación en el mis-
uiP~ ros ~boficiaJea y la 8Upresi6n de 40 sargentos
·dit CahalleI1., quedando el sobrante de 6stos en co-
misión y amortizAndose con ~jec16n al 60 por 100 las
vacantes que 0CQiTan.
De real ordea;Jo digo a V. E. para su. conocimiento
y deaú efecw.. ~ guarde a V. E•.. muchos dos.
Madrid 2! de diciembre ca 192O. .
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RECOMPENSAS
&caie. $r.:' El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Secretaria de este Minl.-
terio ., por reeoluclón de 1.0 del mes actual, ha teni·
do a bien disponer que la cruz de primera clase del
1l6rito Ililitar con distintivo. blanco y pasador del
«ProfNÓrado) dB que se halla en posesl6n el capitau
de Infantería D. Vicente Valero Caaafies, se declare
pensionada con el lO por 100 del sueldo de su actual
empleo, huta IU ascenso al inmediato, por-los méritos
que se detallan en el informe que a continuación se in-
serta f con arreglo a las'disposiciones que en el mismo
18 menclon...
De real orden lo dl~o a V. E. pan su conocimiento
f demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid .2~ de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Selior CapiUn general de la primera reglón.
Señores IDteadente general mUilar e Interventor civil
de Guwra f Marina y del Protectorado en Marrue-
co.. .
: ~.~; 1 ~ Informe que se ciCa
Ministerio de la Guerra.~ubsecretarla.-~xcelenU­
almo Sr.: El General jefe de Ja Escuela Central de
Ttro det~.Ej6rclto, en 12 de agosto de 1919, CW'8& con
favorable informe propueáta formulada en 31 de julio
aatertor por la Junta Facultativa de 1& tercera Sec-
ción de la referida Escuela a favor del capttAn de In-
fanteria D. Vicente Valero Casafies, fundamentada en
108 dfBtiaguidoB y extraordinarios servicios que, for-.
mando pute \iel profeaorado de la referida Secci6n, tie-
ne pretltados durante siete años, selI.alAndose como más
importantes 10M realizad03en. J08 Cl1l'8OS Y ejercici08
pr6cticoa informativos para )efes celebrados en 108
afios 1lt13 a 1918 y los estudios y e:r:periencias reallza-
dolI con 108 reglamentos de tiro de combate y empleo
de las ametralladoras y pa... la instrucci6n y servicio
dB la8 tropas de granadel'08. Ea vocal de la Comisi6n
de Experiencias. proyectOB y comprobaci6n del mate-
rial de guerra y tiene a SU cargo el Gabinete de Ba-
Iletica de la Eecuela y el de Fotografla. Ademú de es-
to. serrici08 de ear6cter técnico ha desempefiado 01
de secretario del coronel Director de la Sección y loa
de capiUn de la compaMa de tropa, auxiliar de la ofi-
cina de Mayoría y capitán de almac6n. En resumen, con-
cluye la referida Junta Facultativa manifestando que
el capitán Valero ha acreditado en los siete afios de
"rvieios en la referida Secci6n excepcionales cualida-
des de inteligencia, carActer y aptitudes técnicas y mI-
litares, por Jo que se le considera acreedor a la re.
compensa extraordinaria que determina el articulo 27
del real decreto de 1.° I:le junio de 1911 (C. L nd-
mero 1(9), extensivo a la cItada Escuela en virtud del
articulo ft, 'Utulo 9.° de IU reglamento. Por todo 10 ano
terior '1 teniendo en cuenta lo diapuesto en el articulo
31 -transitorio del reglamento de recompensas en tiem-
po de pas, aprobado por .real decreto de 26 de mayo
d1timo, 1& Jun.,. de Secretana propone se declare pen-
alonada con ellO por 100 del sueldo de su actual em- -
pleo, hasta BU ascenso al Inmediato, la cruz de prime.
ra. clase del M6rlto Militar con distintivo blanco y pa-
sador del «Profesorado), que le fu6 concedida por real.
orden de 21 de agosto de 1916 (D. O. ndrn. 188). V. E.,
no obstante, resolverA lo mAs acertado.-El SubsecreLa-
rio, Fernando Romero..
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad eon
io propuesto por la Junta de Secretarfa de este Minis-
terio )' por. resoluci6n de 1.° del mes actual,"ha teni-
do a bien disponer que la cruz de ·prlmera clBse del
Ilérito Militar con distintivo blan_co y pasador del'
«Profesorado:. Ue q\1e se halla en po~siOn el capitán
ele Artilleria D. Antonio Vidal IArlga, se declQre
peuionada con ellO· por 100 del sueldo de BU actual
eaq)leo, hasta su ascenso al inmediato, por los m6ritos
CI1I' eedetallan en el infonne qlW a continuaci6n ee f.o-
.11!a Y: con arreglo a la" cu.po.IcfOnel que en el 12111-~('i l t~ :~.., [l;-jj, O e e {.!n
De real orden lo -digo a V. E. P-.ra su conocimiento
y dem'" efectos. Di08 guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 24 de diciembre de 1920.
VrzooNDJ: DB EZA
Selior Capitlo general de la séptima región. ~
Seliores Intendente general militar e Irrt.erventor C!lvU. ~
de Guerra y Marina y ~l Protectorado en Marrue-
cos.
Informe q'lloé 86 cita.
Ministerio de la Guerra.-Subsecretarla.-Excelenti-
simo Sr.: El General Jefe de la Sección de Instruc-
ciOn, Reclutamiento y Cuerpos diversos de este Minis-.
terlo, en 5 de abrU \lltlmo, cursa propuesta de recom-
peD8& que por servicios extraordinari08 durante siete
afios en el profesorado de la Academia de ArtiUerla
formula la Junta Facultativa de la misma en 22 de
marzo anterior a favor del capitán de 1& propia Arma
D. Antonio Vidal IAriga, a quien considera compren-
dido en la 111tima parte del arUculo 27 del ~I decre-
tode 1.° de junio de 1911 (C. L. Ddm.1(9). Se aeompada
informe especial del coronel Director de dicho Centro
de igQaL fecha, en el que Be apoya la anterior propues-
ta, 88flaIando el celo, acierto e inteligencia que ha de·
m08trado el oficial de que Be trata, lo mismo en i08
Bervicioa de car6cter técnico que en loa de carActer mi-
Iitar.'-En la citada acta se 'hace constar con todo de-
talle los méritos contraídos por este oficial en las doa
épocas en que ha formado parte del profesorado de la
Academia, indicando Jas clases que ha 4eaempeñado y
los estudios que como ponell;.te le fu~ro~ enearg~os y.
las prActicas a que ha asistido; ha ejerCIdo tambIén el
cargo de administrador del internado y mandado Ja ter-
cera bateria de alumnos del grupo a pie en las pr6c-
ticas generales de los atioa 1916 Y 1917. Por tQdo lo
anterior y teniendo en cuenta el artIculo 31 transitono
del reglamento· de recompenaaa en tiempo de paz, apro-
b~ por real decreto de 26 de mayo 6.ltimo (C. L n6.-
mero 60), la Junta de ~retaJ1a propone se declare
peDlltonada con el lO por 100 del sueldo de su actual
empl8o, hasta su ascenso al inmediato, la cruz de pri-
mera clase del .Mérito Militar eon distintivo blaneo y
pasador del «Profesorado:. que se concedi6 al interesado
por real orden de 17 de abril de 1917 (D. O. n1lme-
ro 88). V. E., no obstante. resolverá lo m'" acertado.-
El Subseeretario, Fernando Romero.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad Con
lo propuesto por la Junta de Secretaria de este Minis-
terio y por resolución de 1.0 del mes ~ctual, ha lf'ni·
do a bien disponer que la cruz de prImera elatie del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
«Profesorado~ ,de que se baIla en posesi6n el caplUn
de Intendencia D. Jacinto Vázquez IApez, se declal'8
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual
empleo, hasta su ascenso al inmediato, ~r los mérl~o&
que se detallan en el informe que a contlnuaci6n se 10-
serta y con arreglo a las disposiciQnes que en el mismo
se mencionan. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios' guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de diciembre de 1920. -
. VIZCONDIi DE EiA
Sedor General Jefe del Estado Mayor Centr....
Seriores Intendente general militar e Interventor Civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
,coso
- Informe que Be cita.
MlnlBterio de la Guerra.-Subsecretaria.-ExcelenU--
simo Sr.: El segundo Jefe del Estado Mayor Central,
en pase fecha 3 de agosto dltln:¡o, propone la conce-
si6n de recompensa extraordinaria de profesorado al
capitAn de Intendencia D. Jacinto VAzquez ~pez, qUeie
en BU anterler empleo y en BU actual ha e)ercido
profesorado en la A~emia de Intendencia durante mAa
~ eeis afios, habiendo eumpliclo el plazo re¡lamentti"'.
~D._'o._atm._._~_l_~ ~__~.....__di_~~~~:.·~~.. _de_l" _~ ..:.:~
no de siete anos eliel Estado Mayor Ceatraol, .e.1 que
puó destinado sin interrupción desde la referida Aca-
Clemia. Loa informes que " acompañan sefialan la im·
portancia y mérito de los servicios que en ambos Cen-
tros ha prestado, y que le hacen acreedor a que se le
conceda la recompensa extraordi~ia del profesorado
que sefialan el articulo Z1 del real decreto de 1.0 de ju-
nio de 1911, (C. L. n6m. ·109), exte~ivo al personal des-
tinado en el F.stado Mayor Central por el real decreto de
24 de enero de 1916 (C: L. ndm. 22): AcreditAndose en
la correspondiente hoja lie servjclos los que sirven de
fundamento a la propuesta. y de .~cuerdo con los infor-
mes emltidOlJ, la JÚlita'de Secret'&rfa 'propone declarar.
pensionada. con el 16 per.• l00 -de1' sueldo de :su actual
empleo, 'hasta '.su aSC8DS9.'" inmediato, la cruz de prI-
mera. clase del Mérito ~Ultar con diatiDiifo Itlanco y
pasador del «Profesorado;" que se le concedió por real t
orden de 7 de agosto de W'l- (D. O. nlUn. 176), co~o l
comprendido en las disposiciones citadas y en el IU- '1
tfculo .31 tran~i~o dei reglamen~ de ~peaaas en
ti(lDlpEl de par, a~obado por realdeCrAt\9 de ,·26 d"
mayoo tíltimo. V. E., no ob.stante,~olveTíl0.mAs. aC6¡f~
tedo.4l Subsecretario, Fernando ~er~ ;. '
-'~
. ~ . e 0., .o-!(; . 1 .~I·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de confoanid&d: (:on
lo propuesto por la·Junta de Secrétaríade ..te Ministe·
rio, y por reaoluci6n de 1.0 .deI. mes actual, la teaitlo lit
bien disponer que la cniz deo pl;Ímera clase· del Mérito
Militar ,cqn distintivo blanco y pasador del «Profesora-
do;" de que se halJa en posesiÓn el capitAD de Infante-
ría .D. Dionisio Pareja Arenillas, se declaí'epel\sionada
~~ el 10 por.100d~ sueldo de su Iletual _~~~eo, halita
1111.as~n90 .1 mmediato. poi' los méri,toll que~ detallan
en' el mforfue que a continuación se inSerta y con arre-
glo a· las disposiciones que en el mismo se menéionan.
De real orden lo digo .....v, E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid z¡ de diciembre de 1920.
VIZCONDa DJI: En
Seflor Capitán general de la primera región.
Seflores Intendente general militar e interventor civil
de Guerra y Marina yde1 Protectorado' en Marruecos.
lnfprme qu Be cita.
Ministerio de la Guerra."-subsecretaría.-E:r;cmo. Sr.:
El CapitAn general de la primera'reglón, en 15 de ene·
ro tlltimo, cursa acta de la Junta facultativa de la Aca-
demia de Infanterfa, fecha 2-' de noviembre anterior, en
la que, con arreglo a 10 dIspuesto en el artfculo 27 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C..L. nflm. 109),
se propone para recompensa extraordinaria,' por stete
aftos de servicios de profesorado en dicho Centro, al ca-
pitAn ,de la expresada Arma D. Dionisio Pareja Areni-
llas, informAndose favorablemente esta propuesta por el
Coronel Director de la Academia en 8 de enero siguiente.
Segdn consta ~n la referida aeta, el capitAn F.aree·ares-
tó distinguidos servicios, prfmeramente' comó a . nte
de profesor y después comó profesor de varias e ases· ele
108 tres cursos dé. la Acádemia, formando· ademAs par-
te como vocal de tlibunále. de ingrelo en ¡iete convo::
catorial;' allistiendo en tres curSOI a lu prácticas de
conjunto, y, finalmente, ha estado encartado del Gabi-
nete de Fiaica durante dos afios. El Coronel DJrector,
apoyando la propuesta de la Junta, sefiala que el reíe-
-ndo capltAn ha desempei'iado sus cometidos con acier-
to, inteligencia y laboriosidad, demostrando siempre el
mayor -celo y mereciendo el mejor jaicit> .de IUS jefes.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta lo dispues-
to en el articulo 31 transitorio del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz, aprobado 'por real decre-·
to ,die 26 de mayo dltimo, la Junta de SecretaJia propo-
Iie se declara pensionada con ellO por 100 ele\ sueldo de
111 actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co y pasador del «Profesorado> que al citado capitAn
le fué concedida por real orden de 'J:1 de dtciembre de
1916 (D. O. ndm. 292). V. E., no obstante, resolverá lo
JIl6a acertado.-El Subaecretario, FemancW lWmero.
© misteriO de e ensa
. Excmo. Sr.: ;El.Re, (q. D. g.), d. oonlormidad CH
10 propuesto por la Junta de Seeretar1a' de eíate lliDial.e-
rio, y por reloluci6n de 1.0 del mM actual, ha tenido a.
bien disponer que la cruz de primera clase del 1r16ri"to
Militar ,con distintivo blanco J pasador del «Profesora-
do>, de _que le haU. en posesiÓn el capitAn ~ Infante-
Jia D. yerardo Garcla Rey. se declare pensionada con
el, lO por 100 del .ueldo de su actual empleo, hu\a ...-u
JUlcenso al inmediato, por los méritos que ita ,detallan
.en el informe que a continuación se insertan 7 con aire-
.glo a las disposiciones que en· el mismo a;e. ¡QeocionaÍl. _
. De real orden 10 digo a V. E. para su'Conoctmfenw
y . demAs efectOlil. Dios gulL1:de a V. E. 'muchos ~08.
Madrid Z1 de diciembre Qe lrJ20. . ••
·VIZOONDB .DII EZA
..1 .
Sefior.t'CapiUD geneJial de l. primera re¡i6n.. ~,' ..
Senoréií Intendente gtineral mUltar e In~rventor .civil
dt;, PlJerra y M:a~a y deL Protectorado en lIIari'uecoe.
.'.' ,.., Jnt~ ,.!l1t6 se "cita.
il¡ñis.te~iode ~ Guerra.-S~.becretarl~r-ExeÍ9o.. Sr.:
~ CáBlUP ~n~~l de. la pri~ra región,. ell 17 rae ene·
ro.:~il~"6~ ~~i~~ .acta de.la .Junta f¡lcul.tatlva de ~
.Aéad~mla de liíflínterfa, fecha 24 .detlqvtemb~ ante-
rior, en la que, por los servidol ertreorlliDarlos 'danm~
te siete afios en el profesorado de la misma, se pre-
pone al capitán de Infanterti D. Verardo Gar&fa Rey
para la recompensa eXN'-.orcl!JlaRa que eetableoe el al'·
ttcul,o 2'1 del real deCretó -de' 1.0 de jonio de 1911
(C.L. n11m. I)' Como fan.dllJP~oto dl\ ~~ pro'p.UMtJ-
ta ~. J18liala ,a Iw~rtante lab~r, que dicJto~ ha
desªflZp,ado: ran~ el' n'lAzo ill~cado, ~ el <pe .lla ex-P.lica¡f~:'clases c()~re.8.¡)Ondieotc,!\J:~ los. ,rel; aflo•• 'cI!l.. Jl~
de estn;dios de dicho Cedro, tOfmand9 parte dlt trifi'ti.-
náles d6.~ingJ:e~o~ur,nte~ie~conv.~toriaa;Y~:
do a las practicas de cOJl,J\lDlo_ de doíI eu~, . -
pefiarído /úteíli6.:l el' cargo ~e bmUotecario 'desde' 1914.
El Coronel n¡rector aPoya la ariterior proptleIIta, ha:-
cien.~ prell;linte el.aclerto, inteligencia "1 labOri081~
que 'dichoc;>flcial acredit4 ~n el deaempefiO ~e tlU& ur-
gas y comisiones que le fue:ronco~da!. Teiúeado en
cuenta lo dispuesto en el articulo 81 "nuutitorie del
reglam~nto de rec,ompensas ,en tiempo de p-., apl'Gbado
por real decreto de 26 de mayo tlItimo (C. L. ~. ~),
fa Junta de Sec:retáJia propElne se declare pensionada
con ellO por 100 del sueldo de su actual empleó, has-
ta su ascenso al inmediato, la' cruz de priqleN clase.
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
«Profesorado> que le ful\ ~ncedida a dicho e6eial JlOÍ'
real orden de Z1 de diciembre de 1916 (D. O. Déme-
ro 292). V. E.. no obstante, reSGlverA lo 81&8 aeertv.-
do.-El Subsecretario, Fernando Romero.
28 de dlc:katbrelRI9lId·
- .-
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la JUDta faeultatin de la Academia en 24 de novIem-
bre anterior, • favor del capit4n de Infantel1a D. Car-
los SIlAcez Alvarec. por los servicios ·e:.:traordlnarios du-
rante siete &l\os en el profesorado de la Academia de
su .Anoa. .como comprendido en el artículo 27 del real
.deereto de 1.. de junio de 1911 (C. L. ndm. 109). La
proPUesta se halla fundamentada en la importancia de
I()8 .aefvfcios que. CODlO profesor viene prestando el re-
ferido oftcial, que ha deseinpefiado clases de los tres
curso. de la Academia y formado parte de un tribu-
iíaI en loa ejercicios de ingreso en tres convocatorias y
como w'plente en otra. El Coronel Dlrector confirma el
juicio de 1& Junta. atlad'~do que el referido ofic'al ha
demostrado excepcion.les condiciones en el ejercido del
protesorade y el deS8mpetio de cuantos cargos y co-
misionea 18 le han conferido. Teniendo en cuenta lo
diapaeeto ea. el arttcolo 31 tranaltorio del reglamento
. de reeompet18U en tiempo de pu. aprobado ·por real
decreto de Z6 de mayo tUtimo (C. L. ndm. &O), la Jun-
ta de Seeretar(a propone se declare pensionada con el
10 poi' 100 del w,eldo de BU actual empleo, hasta su as-
eeD80 al inmedi.to. 1. CnlZ de primera clase del M6rl-
to IIWtar con dlatintivo blanco y pasador del «Prole-
1IOnIdo. qu. le tu, concedida • dicho oficial por real
ordeD de rr de diciembre de 1916 (D. O. nOmo 292).
V. E., noo1>ataote, resolved lo m6ll acortado....,:El Sub-
.ee..-ado.~ Romero. . .
RESERVA
kaoo. Sr.: Vista la. Joataucia queV. E. CUl'II6 a este
llinlatedo enS del actUal. pl"Olllovic1a. P01 el teniente
~.de Estado IlaJor en Bitua<:i6n d.e disponible en
..,.. ft'Ch1n. D.JoM ~~tde zapata. en lIdp1ica de
p ., le c:onC*!a el pue. a la "tuac16n ~ ~rva. el
~ (q. D. C.), dIt -aalemo con lo infOrmado por el Con-
aojo Supremo ele Guerra y Marina, ae ha servido conee-
~ el pase a dicha aitaaci6n, con BU actual empleo y
lOeldO de 7&0 pesetas lD8D8Uales. que le~ abonadas.
a partir de 1.. de enero próximo venidero, por la Habi-
lij;aci&l ecrrespondlente de la Sección de Estado Mayor
de esa Capitanla general, a la que quedarA afecto, por
fijac 10 I'8IIidencla en esa capital. '. ,
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu efectos. DIos guarde a V. E. muchos añ08~
Madrid 27 de diciembre de 1920. .
·.VIWOND. :1* Ez&
Seft.or CapiUn general de la quinta reglón.
Set'iore. Preaidente del ComASjo Supremo de Guerra y
Hat'.ina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Iilarrlleeol.
RESIDENCIA
;
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General
.de brigada, en .ituacf6n de primera ruerva, D. Pedro
Cannn. Sana, el Re7 (q. D. 1(.) !le ha eervtdo autorblar-
le para que Aje IU residencia en Barcelona, en éOncep.
1*,le dl8pOnible. .'
n. real orden ló digo a V. E. para ID conocimiento
'7 ...." efectos. DiOJl guarde a V. E. mucho!! a40e.
Kadrid 2T de diciembre de 1920.
VIZOONDII JJJI EZA
Sef1.r e.pltAn general de 1.. cuarta reglón.
Sedor Interventor civil de Guerra J y Marina y del
PrGtectorado en Harruecos.
Ne¡oclado de' Asuntos de MarruecM
DESTINOS
.~eme. ' Sr.: Conforme con Jo propuesto por V. E.
come resultacle del concurso ce;lebrado con arreglo • los
¡Jtellqitel .... l'Ml deereto de' 1.0 del mee aetual
© Ministerio de Defensa
0:0.... 291
,-.
(D. o. hamo 272), para cubrir UJ1& vacante de capiUll
en l. SublnsJ*:ci6n de Tropas .y Asuntos lndtgenas de
MeJilla, el Rey (q. D. g.) se ha servido designar para
ocuparla al del referido empleo de Estado Mayor don
Sigifredo SAinz Guti6rrea, con destino en Ja Comisión
~~ca de Marruecos'.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.o
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos &Jl~.
Madrid 24 de diciembre de 1920.' :
VIZCONU DB Eu
Se.I'lor Alto Comisari.o de' Es~~.. en Marruecos.
Setiores Comandiantes generales ele Ceuta y. Melm....
Interventor civil de Gueira y Marina y del Protecto-
. rado ~ lIarnaeé:os. . _
Excmo. Sr.: Como resultado del COOeQl'IlO anandado
por real orden de 29 de noviembre pr6ximo pasado
(D. O. ndm. 270), para cubrir UJ1& vacante de teniente
o alférez en I-. tropu de PoUcla lndlgena de MelUla, el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar p.ra ocuparla al
teniente de lnfantel1. D. Angel Rucob. Oetavlo de 'fo-
ledo. con destlno actualmente en el' regimiento Africa
ntlmero 68. .
De real'orden 10 digo a V.E. para 1111~toL:::4'" .teetoll. Dioe guarde a V. E. muc:hotl dos.
24 de diciembre de 1920.
V~Nd llII Eu.
Sdor Alto Comisario de E8paf1a en Marruec:os.
Sell.ores Comandante general .de Me1i1la' e InterYentor
éivil de Guerra y Muina y del Protectorado en Ka-
rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto ~r el Co-
mandante genel'alde Larache en 2l del mes .•ctual, el
Bey ('l. D. g.) ha tenjdo a bien disponer'que el Argen-
to de Infantería Emiliano Bemechea Molviedro, del, ba-
tallón de C&Udores ·farifa ndm. 5 ycompalUa de ame·
tnI1adorall de posición de Larache, pase de.tlnádo a las
tropáS de Poliefa indfgena ,<ter citado territorio, en va·
cante de plantilla que de BU clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su 'coDocimiento
y demAs efectos. Di08 guarde a V. E. muchos afIo8.
Madrid 24 de diciembre de 1920,
VJZOONmI: Dll: Eu
setl.or Alto Comisario de Espada en Marruecos.
Se1l.ores Comandante general de Larache e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
~cos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co-
lI1andante pneral de Ceuta en la del mes actual, el
D.O.... 191
Bey (q. D. ,.) ha tenido a bien disponer que 1011,~boa
Y soldados de Inf'anterla 1 CabaUerla, comprendidos ea
la lriguiente relaci6n, que da principio con Juan Carba-
jo Agudo 1 termina con Manuel Varela López, pasen
destinados al Grupe de fuerzas regulares indtgenas de
TetuAn ndm. 1, en vacantes de plantilla que de su clase
existen. '
De real ord~n lo digo a V. E. para su conocimiento
1. demAa ...~ , DiOl ~. ro V. Jil. muchos aliOlI.
Madrid 24'1;'dirIeiDbre ci81920;" '"
VIZOO1'fDII '1lJI Eu
Sellor_ Alto' Comisario deapat\a en Marruecos.
Sefiores Comandante general de Ceu'ta e Intemntor ci-
vil de Guerra 1 Marina '7 del Protectorado en Ma-
rruecos.
"'- Cluee , ~ • NOMBIU!S
......tO•••• Cabo.......... UJII <:&rbajo Apdo ••••••• " • " • " •••••••••••
141ea.. ~ ••• ~. Otro ••••••••.• Modesto PaJer "'raD.CO •••••••• " " ••••••
Ideal.. •• •• •• Otro •••••••••• Joaqufa Collado Rubio ••.••••.•••.••••.••.
Juaa ArrOJO Aylaps •••••••••••.•••••••••••
Josi: Balbi Tomdro ••• "•.••••••••--••.•••••••
fmerio Mo.tero pera ••••••.••.... ~ ..•..•.
tMUlue;l PlDtOl Leal .
.......ted. So14ados Claaclio OODdIu Delpdo •.• • .••.•• ,'•••••
aII&4pII • • • • • ••••• " r lIJICiIco 9aeJa-RocIeiro••••••• " .
R.... Herrero PiD.cda••••••.•••••••••••••••
.8utoIr:»mt~ Itk»fa••• !' ..
Juan 0iI S6acbez ..
Miaael MaJa C*'rIcIo ..
ADtoDlo saJarieao Ramfra r
CAacliclo Iblllla SaRrc ••••••••..••..•••••••
l~odeIto~mezMulo. •• •••••.•• •• . •..•
p~UaaDdoScrdIlo TriItta .
Caballeef. Soldados Pdipe CabaDiUu RuD•••••••••••••.•••••••
.. .. • .. , ~.. l..ac::aa E''C'''ilJa <Alero ..
l..ais Rift,s Ooazilea ..
Joaquln Hemúdez Lóptz , "
Maauel Varda l.,6¡»ez " .. .. ..
I
Deslino aduI
BatI1l6a Cazadoree Madrid, 2
Idem. '
Idtm Lleuna, 11.
Idtlll T••nra.IB.
Ickm Barbutro, 4.
Idem.
I~em Staorbe, 12-
Idtlll Arapilelt 9•
ldem Madrid, 2-
Idem Arapiles, "
Idem.
Ideal.
1cIem.
ldem.
Rtibalado tle Cazadores Vito...28.
Idem..
Id....
Idem.
Idem.
1daD.
Idea
IdtID.
Madrid 24 de didtmbre de 1920. , j
- Excmo. Sr.: Conforme eon lo propuesto por el Co-
mandante general de CeQta en escrito de 14 del mea
aetual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien diapo~r que
el soldado, del regimiento de Lanceros Espafl.a, JÍiUD. 7
de Caba1leña, Manuel Rodrlguez Rodrlguez, pase desti-
nado a las tropas de Policla in,dlgena de Ceuta, en va-
cante de soldado escribien~ de plantilla que de su cIa-
se existe.
De real orden lo digo a V. E. para 1111 conocimiento
'1 demAs efectos, Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 24 de diciembre de 1920.
, VIZOONDB DB Ez4
Sel'ior Alto Comisario de E.parIa en Marruecos.
SerIorel Capit4D general de la lexta regl6n, Comandan·
te general de Ceuta e Interventor dvil de Guerra 1
Marina 1 del Protectorado en MarIU6COI.
SlCdh dI IlfaDlldI
ARKAKENTO
~c:mo. Sr.: Vlata la instancia que V. E. curs6 a
este Mini.terio con IU escrito de 22 de noviembre dI-
timo, ·promovida por el Presidente de la Diputaci6n de
Vizcaya, en sdpUca, de que por haber proviBto al Cuer·
po de Kmones de diez motocicletas se antorlce al per-
aonal de dicho Cuerpo para que pueda usar la platola
marca cStar:.de calibre 7,65, con funda de caero color
.""llana'7 cord6n de, pelo de cabra neg~ ~ando pres-
ten ilemeio en ellas o vayan en traje de paaeo;tenien-
do en cuenta la organiU.ción mUltar dél refendo Cuer-
po '7 la Indole de lo. servicios que 1& estAD encomenda-
do., el Rey (q. D. g.) 11& ha lervido acceder a 10 que
_ aolicita. '
'De real orden lo digo a' V. E. para su' conocimiento
'1 demú efectos. Dio. guarde, a V. E. muchos afl.os.
Madrid 24 de diciembre de 1920.
VIZOONH MI Ez4
SeA... Caplt&n ge¡¡eral ~e la ,sexta reei6n.
~os
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bie~
conceder el 'empleo de teniente, en propuesta extraordi-
naria de ascensos, al alférez de Infanterla D. Luis Ar-
gudln Zalvidea, del batallón de Cazadores Tartfa nd·
mero 6, por contar en su empleo el plazo que determi-
na el arUculo 6.0 cbI1 reglamento de ascensos de 29 de
octubre de 1890 (C. L. n6m. 405), hallarse declarado
apto para el ascenso y existir vacante de tenieote, asig-
nAndole en el que 88 le eonfiere la antigüedad de 23 dejunio ~' 1918 Y continuando en el mismo destino que
boy sirve. '
De real orden lo digo'a V. E. para su conocimient.o
1 demAs efecto.. Diol guarde a V.' E. lDuchos alioa.
Madrtd 24 de diciembre de 1920. ,
VIZOO;NDJl D. Eu.
Se1ior Comandante "general de Larache.
,Sellor Interventor civil de Guerra '7 IlariDa, 1, del,
Protec~~o en MarJ'!olecos.
,DESTINOS
Círcvlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,g.) se ha ser-
vido' diSponer que Jo6 jefes y ofIoiales de Infanterfa
comprendidos eu. la$igu:iente relaciOn, que principia
con D. )l~n,uel Marttnez Ramos y _blJ'UÚna co~ don
Manuel 't'érez Vid&l, pasen a servir lbs destinoS que
"en 1& 'misma' se leS 8eft&1i1.n. Es al propio ttempo la
voluntad de S. M. se recuerde el exacto cum-'p11rriiento
de la real orden de 11 de septiembre tUtimo (v.O. nd-
mero 205), resPeCto a inc0rp6ra;ci6n a 'Ilns destinps de
jetes y oficiales, Y.]:lor lo que respecta. al bata1l6n de
Cazadores AltODIlO XII nQmero '15, como en la presente
propuesta quedan sin ser cubiertas tres de SUB vacan-
tes de capit6.D, no debePá.n ser baja en dicho Cuerpo
los destinadol,J, ~ otros lÚ qnedar e¡a, situacl6n de .u-
p8l'numerar1o -el que lo fu~ por real ardeD de ~6 del
~v1ns ~ d fe CI
28.~.,t.
"" ... "........=. ..". ~.......
, D.b...... 21)1
sa
regiriliEinto
'~:, - "
D. AntoDlo !)fu 'Escribano, "del regl.mlento La VIcto-
ria, 76, al dé Pavla, 48.,
» Enrique Guillén L6pez Tello, del regimiento Albue-
ra, 26, al de Sevilla,' 83.
, Agüstln PoI de la Puente, del batlill6n de Cazado-
res Reus, 16, '11.1 regimiento Guipllzcoa, 53.
~ Ram6n Alamán Ortega, del regimiento Valladolid,
74, al de Segovia, 75.
~,_, Luis Franco Garcla, del regimiento Vad RAs, SO,
al de Albuera, 26.
~ Diego Saavedra Ga.itán de Aya!'a, del regimiento
América, 14, al de San Marcial, 44. '
_:. Luis Andreu Romero, del ~imiento Ordenes Mili-
tares, 77, al de Castilla, 16-
;t, J{)Sé 'Esteban Esteban de la Reguera, del regimie~
.. to Galicia,19, 111 bata.ll6n de Cazadores Reus,!6.
• José Arooena RodAD, del bata1l6n, de Cazadores Se-
, gorbe, n,' u'regimiento América, 14-
~. ,Urbano L6pez" de .la Cruz, del regimiento Ordenes
, . -Militares, 77, al de 'La Victoria, 76.
:t Andrés Orgaz:Voldl,: del batall6n de CaRdores Ma-
drid, 2, al regimiento Vad RásJ SO. '~ Joaquín EstélMr llniloz, del reginilento Ceuta, 60;
. ' al de Ordenes MUitares,' 77 (rectificación) ,
, ~EUlúJ .Ganardo· Gallegos, del regimiento A;..\a, 55,
al ·de Sevilla, 33-
:t Emilio ~Wez Uhzall1, del batall6n de Cazadores
Segurbe; 1~, 11-1 regimiento Valencia, 23.
• . Pedro Ferná~dez"Gal'cia.,del batallón de Cazadores
· .. ' Reus, 16, 'il.l ·reginiiento Castilla, 16.
» Antonio Sánelíez Nogués, del regimiento Albuera,
. 26, il.l de Jaén, 72. , . ' ,
:.- ~uardo caturIa Gon2ález,' del batallón de Cazad~
res Alfonso XII, 15" al regimiento Gravelinas, 41.
• .Juan Pesquero MayrtJ6, del batall6n de Cazadores
Alfonso XII, 15, al regimiento Cuenca, 27 (conti-
nuando en la comisi6n que le fué conferida por
real orden -de 27 de noviem~re, 0.0. ndm.' 270).
• Guillermo Vizcalno Sagaseta. d~ la· Caja de Bilbao,
80, a la reserva de Bilbao, 80, en yacante de
zona. . ' ,'\:, .
~ , Rafael Martln de la Escalera, del regimiento Va-
'.' lencia, 23, a la Caja de Santander, 83.
~ Juan Aguilar Torres Vild6sol.a, del regimiento Te-
. nerife" 64, ,a la Caja de Bilbao, 80 (recWlcaci6n).
~ Abe1 de AguUar Cbasseriau, del batall60 de Caza-
,dores Fuerteventura, 22," al regimiento Teneri"
le, 64.
~ Arturo BulDes MarUn-Vegue, del regimieDto Orde-
nes. Milltares, 77, al de Gerona, 22.
D. Fernando' Lavifta Beranger, ascendido, 'del regi-
miento Saboya, 6, al de San Marcial, ..14.
. ~ Kanuel Maldonado Rato, disponible en la primera
regi6n, al reg1m1ento Galleta, 19.
,:. AmadeQ" ,ROdríguez Igles,ias, del bataJl6n ,Cazadores
TaIavera, 18, al regimiento Ordenes Militares, 77.
~ Amadeo Fernbdez,:Uad~" ~ regimiento Sevilla,
33, al de Asia, 55. (RectHf~a,ción.)
. ~ Rafael Cabello Terol, ascendido, del regimiento Es-
pafia; 46, al de La Victoria, 76. ,
,. Luis Diez G<mzález, ascendido, del 'regimiento Ta-
rragona, 78, 11,1 de Asia, 55. '
,. Eusebip de la Pelia Martlnez, ascendido, del reg1- -
miento Soria, 9, al de Navarra, 25. " , ' ,
• Gertasio Hernández Sáiz,"ascelidido, deli-egimlen-
.' 10 Mah6~ 63, al d~, La Lealtad, 30. .,
~, "Isid.ro~~~ Lázaro;"del Grupó de fuerzas regu-
. lares incUgenas de' TetuAn, 1, al regimiento La
_ ViCtoria, 76. '-, .
'~ Federico Pérez Zurbano, ascendido, del re¡1m1ento.
, Cantabria, 39, al de Asia, 55.
,:t Fernando _Tel10 SAnchez del Aguila, ascendido, del
regimiento León, 38, al de Albuera, 26.
:. Francisco Garc1a Márquez, ascendido, supernume-
rario en la segunda región y primer regimiento
InfaDterla Mar~na, al de Valladolid, 7•.
Kanuel Martin OrdobM, 4el batallón de CaMdores
Llerena, 11, al :regimien1D Ordene. Ktlltarell, 7T."
ÁrtfC1llo 10.0
~ qu le oftG
,J.._t........~.
ArttC1tlo 1.0
D. Manuel Martlnez Ramos, de la reserva de Inca, 2,
a la de Orihuela.;· 42. '
~ Antonio Delgado Qtaolauz=¡:ocl¡.lj del regimiento Pa-
vI'&, 48, a la reserva de Taranc6n, 10. • '
~ Francisco G<lOzález del: Valle, Torréns, del batallón
de Cazadores Ibiza, '19, a l1~, reserva de Inca, l!.
~ Ricardo Serrador Sant~.. dé la, ¡,eserv~ de :Barbas- '
tro, 67, '& la de Toro, 89. .'
ArtfCul~ 10.0 j.
D. Manuel Pazos Zamora, '<lÚpónibie en la sexta regi6n;
al regimiento Guip(fzcoa, 53.' ~, '~ Joaquln Pavla Calleja,' disponible; en la segunda
regi6n, al regimiento Navarra, '~5. ' " " "",
• Enrique Vila DurA, disponible en Ia coll.rtil regi6iI;'
al regimiento Pavía 48. .:.,'"
~ Jos~-Moscal'd6 l!<Uarte, ascep4id'O¡ del bAtallótlde'
Cazadores' :éarbastr6, 4; a lá"zonll. de Ahnerla, 17:
COm......t ...
ArtfC1tlo 1.0
D. Fernando González Delgado, ascendido.' del regi-
miento Sevilla,,,33, al de Espa~, 46.. , '
~ Francisco' Romero HernAndez, a~ndidQ,.de ,I~ Bri-
gada discIplinaria, a la misma. -
» Rogelio'~llrtlnez de Villa y 'CalYO, dispmtible en
,la seganda regi6n, a desempeilar el cargo de sar-
gento mayor de la pIam de Gerona.
~ Manuel Telo Gama, del batallón de Cazadores
Fuerteventura, 2Z, "-la §ección de contabilidad
de Canarias;,.:
~ Luis de la Lombana Req\iejo, que cesll..de ayudan-
te del General Tuero, al~iento Cuenca, 27.
.... ArtfC1llo 10:e ;
D. Luis Romero Amor6s, disponible en la cuarta re-
gión, al regimiento Albuera" 26. - ,:
;) .Francisco Mufloz Martlnez,-oisponible en la ~épti-
roa regi6n, al regimientl) Vi3Q&ya, 51. '
~ Aurelio GarciaLavln" disponible el1 la primera
región, al regimiento Prlncipe, 3.
» 'José Duarte Iturzaeta, disponible en 1'& cuarta re-
gión, al batallón de Cazadores Fuertonntura, 22.
~ Juan Montemayor Azpiazu, ascendido, del regimien-
to Ceri1iola, 42, al la zona de Huesca, 23, comi-
si6n mixta.
~ CAndido Mallén .TalanCi6a.:ascendido,. del batallón
de, Cazadores Figueras, 6, ;:a disponible en la
quima regi6n.· - , . ' " , _
~ Carlos Estévez Cambra, asdendldo, de '.yttdnf.e 'de
la segunda media. Brigada de Cazadores de La-
rache, a disponible en' Larache.
,. Enrique de los ,Santo!> 1:>1az,. ascendido, del bata-
llón de Cazadores Tárifa, 'D, '8. Somatenes de Ca-
talafta.
, -;, ... " ,- - -'~ ,'11:1', , _
,R«Jlea Ir~ 28 abN1 1914 (e. Lo .6ft.. 74)'11 10¡.a9"t' ;
. '. 10-1917' (D. O. 1&1ím~ 178)0."- ".
.D. Vi~te yal;<,¡.Jorente, de J4, zo~~~ de í1tu~, 1:~3, r y ,
,éom1si6nmixta, al batall6I\de cazadore~B&r"
'bastro, 4. " , , ,
;), Ram<5n Bu~ ,l\iguinchona, del -regimiento ~xtre-'
.madura, 15; al batallón de Cazadores Barbas-
tro, 4. " ' ,
Gapl......
,Af'tfc1Uo LO
D. R4mlSn Rodrlguez Llamas, del
• ' '16, al 4e'Coi'adOriga, 40.
© odeD
8eIiOl',..
aetmr.l (D. O;" n"dm. 284), 1l.á8t« lá 'IDcorPdí'aelSD'de' !fU8
resp'ectlv08 relevos. ,! , ! " "- ' '
na reeJ. orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
y demi.s efectos. Dios g,vrd&, a, V. E. ,muchos anos.
Madrid 2( de diciembre de 1920.
, VJZOOD Jl& Eu
't·..... .D~ O~dJD. 291"
. '. '"
Madrid 24 de diciembre de 192O.-:Vizcoudc ck.~ <
, ,
'j-
-l.
.)[ATRlMONIOSr,:
R~lacw" que H oltG.
NOMBRI$
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicItado por el ea-'
pitán de Infanterfa D. Ernesto Rodrfguez Chaotl. ClOD
destino en el regimiento La Lealtad ndm. so. el BeJt
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por Me QDD-
sejo Supremo en 21 del mes actual, 86 ha serrido ClO1l-
cederle licencia para contraer matriJllonio. 00II doGa
Amelia ~rtearroyo J FernAndez~abrera; .
De real orden 10 digo a V. E. pa.ra su CODoc.IadetdD
y demé.a efectos. Dios guarde a V. E. muchos~
Madrid 27 .de diciembre de 19<1O. ". _
VtIJOONfla'" ha
Supremo de Guerra ~
. , 1
__________+•••+..._-=a-------.~
VImOND. DI: Ea
Seflor Presidente del Consejo SuprelUO de GUCITa ~
Marina
Seftor Comandante general de Ceuta.
,··H
Excmo. Sr.: Conformeoon lo solicitado por:).el COo-
ronel de Infanterfa D.' Aadrés •. 8Wq\let '.Zuro*. jeftt'
de la segunda media. brigada de Cazadores de Tet11áDr
el Rey (q. D. g,,), de' acuerdo oon lo informado .l)CIl' !'lI8
Consejo Snpremo en 10 del' mes actua~ ·se. ba semeJo.
concederle licencia para .contraer matrlIllOll:IO OQII do1Ia.
Irene Laynez Ferrer. .
De real orden lo digo a V.' E. pa.ra su conocitnJeJltG-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoL.
Madrid 27 de diciembre de 192(}.
Salvador Rodrl¡uu Barber... vaía\td&; :.~. No... No•
TomAs f'ernilldez f~rn'ndtz. Lr~~dricl..... SI. ,. No.
Tduforo Delllldo Morello ¡vd r~ta........ Si. sr.
Mo:1esto Cid Pem'ndez •.•.• Orense.. •• Si. Sí.·
Pranci~ Oaldo Oarda .....• IAlica~te •.• Si .NO.
ADtODIO L6pez Alvarez .• ;... Madrid- •••••. S{~.: j' )¡o.,
1.tocadio fuentes Hem'~~. Cotuñ~~.... SI •. , No~
Patricio Redondo Canasco •.• S~ign~"... SI~I, No~
Tomás Sanchis S~bastih . .•. Valeneta ..•••¡N'o. No.
Eugenio Pértz L6pu •••••••• Pont&ved(,a.. Sto SI.
José L6pezA.v.elJb~ •••• ¡~ •••• Albaate l • l • Si. ~.
,. .. ~ . .
Sida •• CDIIIIrII'
Sedor..•
'1 ~mAa efectoi.·· Dios' nArde • V. E.: muca~
Madrid 24 de diciembre. de 1920. ~ - .
·V~ _ Eir.a
Seflor PresIdente del Consejo
Marina.
Seflór Caplt6.n general de la sena regló~
~ .. DESTINOS
CirC1llaf'. Excmo. Sr.: EJ Rey {q. D. g~)ie la
servido disponer que 108 jeféS '1 oficiales del Arma de
Caballerfa eolJlprendid08 en la siguiente relac16Jl, que
principia con D. Pablo Damián Y!4pez de Ye1& 7 ~.
mina con D. Casiano Velloso y pére'Z-Bll.tan6D, p~
a las situaciones o a servir losd,estinot ,p.e. en .J§ mili-
ma se les sellala, .con a~o a las disPosl'efoo__ q..
c.¡t_.~ (E. R.)
.ArtíC1l1o 1.-
D. Juan Pérez Vela, de la reserva de Vinaroz, 73, Jlo
la de Tortosa; 58.
.. Florencio Pérez Liafio, de la caja de Pontevedra,
lOO, a la reserva de Torre1avega, 84.
.. Anroqio Cancho MUio, de la reserva de Bilbao, 80,
a la· de Vinaroz, 73. .
.. 'Benito Fern~ndez de San Mamed Astray, de la re-
.serv,a de La Palma, a la caja de Pontevedra, 106.
.. Dón'úngo Ortega Rodrfguez, de la reserva de Ube-
da, 15,' al batallón de Cazadores Fuerteventu-Ira, 22. . . .
:) Crist6ba1 Muftoz Caftero, de la Peserva de Barbas-
~ ..' tro, 67, a la de. Ubeda, 15.
ArtfC1l1o 10.0
D. Andrés Sé.nchez Hern6.ndez, del batallón de Cazado-
¡:res Ibiza, 19, a' la reserva de Bilbao, SO.
:t Manuel Pérez Vidal, del batallón de Cazadores Fuer-
teventura, 22, a la reserva de Barbastro, 67.
Madrid 24 de diciembre de 1920.-Vizconde de Eza.
l'
B«IIn~ 28 abril 1914 (C. Lo ". '14) r 10 4{J08-
. to 1917 (D. O. "'m. 178).
D. Pedro Prat y Garcm, del batallón de Cazadores Se-
sorbe, 12, al regimiento Africa, 68..
~ Manuel Valencia GaI-cfa, del regimiento San Fer-
nando, 11, a la· Brigada Disciplinaria.
~ Pascual Junquera de la PUiera, del batallón de Ca-
,Iador.es Figueras, 6, al regimiento Cerifio1a, 42.
..'"'Ram6n Perelta Vela, del regimiento Castilla, 16,
al de. San Fernando, 11.
.. Francisco Ortiz Magarifio, del regimiento Asia, 55,
. al batallón de cazadores Barbastro, 4.
.. Antonio Acha Agüirre, del regimiento Cuenca, 27,
. . al batallón de Cazadores Barbastro, 4.
.. ' 'Francisco L6pez Martfnez, del reghniento Asia, 55,
al de Ceuta, 60. -
.. Alfonso G6mez 2Járaclbal, del regimiento Gerona,
22, al del Serrallo, 69.
j' Ernesto Rodrfguez Chacel, dcl regimiento Lealtad,
30, al del Serrallo, 69.
:) ·Francisco Planas Tovar, del regimiento Jaén, 72,
arrflatallón dE: Ca.zadores Segorbe, 12. .
.. Ricardo 1'&stet Cano, del regimiento Gravellnas, 41,
al de Ceuta, 60. .,
.. Jacinto G6mez RaneÍ'O; 'del regimiento La Victoria,
76, al batallÓn de. Cazadores Cata1ufia, 1.
.. Luis Cuadrado Jaraba,ael regimiento La Victoria,
. ·16, al·batálJ6n de Cazadoces :Figueru, 6:
.... Miguel Vela y Diaz -de Ulzurrun, del bata1k5n de
Cazadores Ciudad Rodrigo, 7, al de Figueras, 6.
.. José Hermosa Glltiérrez, .del regimiento Navarra,
. llS, al batall6n de cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
LICENCIAMIENTOS
el....... Excmo. Sr.: Vistas las instancias dirlgtda&
a elite Ministerio por los padres., tutores re.pectivoa
de Jos soldadoe que a continuación se relacionan, en s4-
plica de la correspondiente baja en el Tercio de Ex-
tiaiai"óepor BU condición de menotes, y teniendo en
cuenta lo preceptuado en real. orden de lO de noviem·
bre dltlmo· (D. O. nam. 266), el Re;, (q. D. g.) se ha
Bemdo disponer sean licencladoB, puaport4ndolos para
el pun.o. de .",aidencia, a los que en' la citada relac1CSD
ftgUriui, como comprobada au· minoria de edád y falta
ele consentimiento, si4!ndolo igualmente Jos .demAa enan-
do a falta de' datos en el expresa.do Tercio informen
loa jefes de band~ al Alto ComJaario,por conducto
de la. respectivas autoridades, que los padres o tutore.
Interesados han justUi~d6·Ñ1te ellos la falta de reqm-
altos que a cada uno se aeliaIa '1 no han sido previstos
al ~r BUS peticionel a ~tel(lnl.terio. ....;.
-De i'eal ordeD lo digo • V. E. pira SU conocimiento
© odeD sa
adt.~ie~l~,
J •.
o.o.,a6II,at)
.a •
:Se cooaipAn. incorporinqOjle 90n 1U'~~~a loe des~p.a·
4~ a Africa: ~.~. .. , . ' ""
De real orden lo digo '·a V; X para. su eonoc1m1ento
~ demás 'efectas. Dios guarde a V. E. muchos &!los.
27 de diciembre de 1920. '
VIZOONDll: DB Eu.
SeflOr...
.Rel4tcicSA qu lIe cita.
T..Ie.t..........
ArUmuo 10.0
D. P..... Damiln y LOpez de Vela, ascendido, de dele-
lado militar en la Junta provinc1&l del censo
ti pnado caballar ., mular de Ckere8, a dis-
PMillie en la lléptlma re¡16n.
Ce·..•....
Arllct&lo 1.-
n, Bmllio Plcazo Colla, ascendido, del regimiento de
Drqones Numancta oh 11, &1 de Cazadores
Oüatran nGm. 30.
.bIinlO 10.-
D. Fl'UlCiaoo 1l'Jores lIUguez, disponible en' la segunda
.- .n&i6D. al 5,- regimleIlto de Reeerva.
, MariaDo Foroeda GoIIKlINo rAIpoD1ble en la pri-
mera región, a la Se0ci6n de Contabllldad de la
eapltanta general de .1&. séptima regf6n.
> 1_ Lant CalYO, ascendido, del regimiento Bdsares
de Pa'fta nGm.. 20, al de Caadores Albuera n11·
mero 16..
, Ja.6 P6ru Olea, ascendido, del Dep&d.to de ~emen­
__ de 1& octava .... pec1l&l'1a, .. disponible
fA la octava regi6n.
, JCIl6 Bartdomé Y Bartolomé, ascendido, del regi-
lDlea.tode Dragones Santiago nGm. 9, .. dlsponi-
.., ea la cnarlJa. región.
CQIa...
ArltC'IIlo L-
D. Eat5>all Pérez Serrate, del regimiento de Cazad()-
re8 Calatrava nlún. 30, al de Dragones Numan·
ela ntlm. 11.
> J'&ime de Al6s Rivero, disponible en la primera re-
. &16n,., en comisi6n en este Ministerio, al regi-
mento Bt1sares de Pana nl1m. 20"
.Articulo 10.-
D. J{&I1uel Arias Ber~es, ascendido, del regimiento de
Lanceros Borb6n nQm. 4, a disponible en la sex-
ta regi6n.
:t JOI6 Bermejo Lossantos, ascendido, del Depósito de
. recria ., doma de la segunda mna pecuaria, a
cI1Bponlble en la segunda regi6D.
~ rederlco G6mez Esteban, disponible en la séptima
región, al regbniento de Cazadores Calatrava n11·
'. mero 80. .
~ . Ricardo Paacu&1 del PovU ~ Ametller, del ~en­
to de Cazadores Vltorit. n~ 28, a disponible
," la p~l.mera región.
Articulo 15.0
D. AndrM Gutiérrez Viltre, disponible en la cuarta re-
ri6D, 'al regimiento de Dragones Santiago n11"
JDel"(J 9.
ltealu~ de 28 de abril de 1914 (O. L. 1U%m.erO
. 74) W10 de ffII108to d4J';l.917 (D. O. n11"", 178).
D. JOfié J{archesi BdUer, disponjble en la primera re-
¡i6n, 'al regimiento de Cazadores Vitoria n11-
aero 28.
C...lt~ (E. Ro)
.4rlrctdo l.'
•• n~oU. HUélY~ Aragc5n, 4isponible en la segnnda
Nión l·afecto~l'ara h'aberea &1 segundo regi-
talen.. de resena, &1 Dllamo, de plantilla.
© M S e o de De
Arfw.lD 10.0 "
D. Manuel Perdigones Pica, del segubJo regimiento de
reserva, a disponible en la segunda. regi6a ., &fec·
to para haberes a dicho regimiento.
Temen_
Arlfcv.lo 1.0
D. Jest1s Fernández MarcheDa, del Grul>Q de fuerzlUl
regulares indfgenas de Tetuá.n n1lm. 1, al regi-
miento Lanceros Bo~b6D n1lm. ..
Bedl. 0'I'dim 28 abTit de 1914 (O. Lo ... 'l4).
D. José Ceballos Pin, del regimiento Ht1s&res de la
Princesa nGm. 19, al de Cazadores Taxd1r. nll·
mero 29. . .
T....t. (1:. ..)
&alu 6rdetlea de 28 de abril de 1914 (O. Lo ..... 74)
11 10 ,de a/1OBf<J de 1917 (D. o.. ,.... 178)~
D. Antonio Agullera ChAvea, disponible en KelUla, &1
regimiento de Cazadores T~d1r p1lm. 29.·
AIf........
ArtIct&Io 1.-
D. Angel HeroUdel )(eaor. del recLm1ento de Ouado-
res VillarrobltJdo n1lm. 23, al de Bd8&reI de la
PrIncesa n1lm. 19.
lleales~ dB 28 cI6 abril d8 1914 (O. Lo ti" 74)
JI 10 de agt1Ilto de 1917 (D. a. .tl& 178)~·
D. Culano Velloso y Pére&-Batall6n, del Grupo de
fuerzas regulares !DdIgenas de lIelilla nGm. JI,
a! reginiiento de Cazadores TaIdir n11l!:L ~.
Madrid 27 de diciembre de 1920.•-Vizoonde lle Eza.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ll8 ha servido dispo-
DV que los sargentos del Armada Caballeria ~OIDpren­
did08 en la siguiente relación, que principia coa José
Mart1Dez qrueso y termina con JuU6n Laborda Graet..
pasen a ocupar los d~tinos que en la miama se les se-
lIal.. verificándose ·111. correspondiente alta y baja en
la ·pr6xima revista ge comisario. . .
De re&! orden lo digo a V. E. para BU conOCÍllliento
, demAa efectos. Dios guarde a V. E. much08 ali08.
Madrid 24 de diciembre de 1920.
V/200NQ ». Eu
6eflores Capitanes generalCl8 de le primera, IMlgUDda,
qllfnta '1 sexta regionCl8 '1 Comandante general' d.
~uta. .
Serior Interventor civil de Guerra '1 Merina. '1 del
Protectorado en Marrueco•.
Re~ q1U1 8e cita.
JOÁ Martfnez Grueso,' del regimiento de C&Zadoru Lu-
átanla, al". Villarrobledo.
. Ignacio Torr~ López, del regimiento de Cuadoru
Vitoria, al as LUBitania. ..
Harrtlel Jaramago Le6n. del regimiento de C..-clorel
Villarrobledo, al de Vltori&.
Segundo Cuecaa Forero, del regimiento de I.-cel'Qt,4~ .
Rey, al de C&ZadOl'M de Villarrobledo.· . .
JWiAn Laborda Graci.. del regimiento de Cuad..-el Ca- .
¡atrevA, al de Lanceroe del ~y.
~ 24 de dielembre ~ 1920.-VizcoDd,e,deBu.
---------, ......----------
S8Cc16D de IrtlJleI1l
DESTINOS
El:cmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) le ha ..rv1ücSispo-
'MI' Q1ItI ~ realordeD de n del ~.. aCtual (1);,.0. nll-
, .
mero 289), por La que el coronel de Artillada D, 'Darlo
Dlea y Karcma es destinado aJ¡ Parque de EJ'rdto de
Zaragoza, como Director, se entienda ampliada en el
Hntido de que dicho jefe Ha a la vea presidente de las
Comisiones receptoras de Material en el Creusot. _
De real orden lo digo' a V. E; para BU conocimiento
'1 demAa efectos. Dios guarde a V. \ E. muchos afios.
Madrid 24 de diciembre de 1920. . .
VIZOONDZ DZ Eu
Sedorea Capitanea generales de la primera y quinta re·
~ane•.
SeJlorea Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina ., del Protectorado en Marme-
COll.
~rC1&lcl". Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
rldo d1aponer que los jefes y oficiales de Artillería
, comprendidos en la siguiente relacl6n, pasen a los des-
tillos J situaciones que a cada uno se les se1lala; de-
biendo los destinados a Alrica incorporarse con ur-
¡encia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1los.
Madrid U de d.lciembre de 1930.
VaD)MIIII _ Ea
Seftor•••
T .
l1Ml tWde'II cI6 16 dtI ~1Wre iw6z'Uiw ptJ8Gdo (D. O. n1Z-
1fIMO !34) JI artk1U'P 1.• tW real decreto dB 21 dB Mayo(D. O. n4... 113).
D. Car1o& de la llama Noriega y Franch, de este Mi-
aiater'io, al Parque de Ejército de Zaragoza.
btfC1do 10.
D. LeopoJ.do de Gorostiza y Alvarez de Sotomayor, dis-
ponible_ en la segunda regi6n, al 14.0 regimiento
,de Artillería ligera.
:. Teod.oro Montero y Torres, disponible en 1'8. prime-
ra regi6n, al segundo regimiento de Artillerta
pesada. .
:. Alejandro Sierra y Sierra, ascendido, del 12.0 re-
gimiento de Artillería pesada, a la Comandancia
del Arma de Menorca.
, Jaaqutn de Montesoro y Chavarri, ascendido, de
ayudante de campo del General de brigada don
Fernando Coello y Pérez del Pulgar, al décimo
regimi~nto de Artilleda pesada.
(Jomanebntel.
Real ordeta de 16 de octubre pr6rinw pasado (D. O. n1l.o
MerO. ~M) Jf ClTtfcv.lo 1.0 c&el..,.z decreto de 21 de m4yo
(D. o. n1%m.. 113).
.
D. KaUaa Galbe y Sánchez Plazuelos, del noveno regi-
miento de Artillerlalipra, al Parque de Ejército
de Zaragoza.
Arttc1Uo 1.0
D. Fernando Cuervo y Arrizabalaga, que cesa de ayu-
dante de campo del General D. Antonio Bravo
lIal16, al noveno regimiento de Artillerta ligera.
:. Alfredo Zuricalda! de OtaQJ.a y Arana,' de la Co-
mandancia del Arma del Eerrol, al 12.0 regi-
miento de Artilleda pes!,da. .
:. José Fano ,D1:az, de 1.& Comandancia ¡le Artille-
rfa de Pamplona, a la del Ferrol
ArticulO 10.
D. Luii Aragonés '1 Champtn, disponible en la sexta
regi6n, al 15.G regimiento de Artilleda ligera.
:. JOi~ Daza. y Fernández, ascendido, d.el qutnto 're-
gimJento de Artillería ligera, a la Comandancia
del Arma de Pamplona.. .
~ JOll6 ,Kariln-Lun4oll , Bouvier, disponible en la pri-
© I\tImls er O de De ensa
mera re(liGll, a la CAxlaudancla.:ete. btillerla de
Gran Canaria. .
D. Emilio Suau y Alonso de las Reras,disponible en
la tercera región, al Parque divisionario aQme-
ro3..' .'
, Juan Urrtos y Lloret, disponible en la segunda re·
gi6n, a 1'& Comandancia de Artilleda de Pamplona.
» Juan Izquierdo y Croselles, ascendido de la F!brica
de pólvoras y explosivos de Granada, a diaponi-
ble en la segunda regi6n.
:. Luis Enrile"y Garcia, ascendido, de la Comaadan-
ela de Artilleda de San Sebastián, a dUpooible
en la sexta región.
:t Ram6n Escobar y Pulg, ascendido, delParqu~ de
Artillerla de la tercera regi6n, a dispoaible en
dicha regi6n. •
:t José Gayoso y Cussi, ascendido, de dl$ponible en·
. la séptima regi6n, y en comisión eD la Academia
del Arma, continGa en igual situaci6n.
:. Pedro Solls y Desmaissieres, ,ascendido, de sUpel'nu-
merario sin sueldo en la segunda. regi6a, con-
tínda en la misma. situación.
:. Federico Levenfeld y Spepcer, ascendido, de uper-
numerario sin sueldo en la primera regi6a, oon-
tinGa en la misma situaci6n.
, Joeé D'Esooup y Barrio, aacendido, de 8Upernume-
rario sin sueldo en la tercera región, ~tint1a
en la misma aitución.
c..l'n •
1ledl ord.ea ds 16 de oct1Wr6 prcSd1llo J)CIlICJIlo (D. O••~
mero 2:U) JI~ 1.· *' real decreto de 21 de tIIG1IO(D. Q..... 113).
D. José de Torres y Delgado, de la ComaDdaacia de
Artillena de Al,geciras. al Parque dirld...rio
n1imero 3.
.Arffcwlo L·
D. Antonio Vities y Espeleta, del primer repmiento
de Artillería de IOOnt:a1la, al Parque de Bjército
de Zaragoza.
:. Ernesto Orensanz y Taronge, del décimo regimien-
to de Artillería pesada, al primer regimiento de
Artillería de lIlontafia.
:. Enrique Pelayo y Rore, del 13.G tegimiento de Ar-
ttllerla ligera, al Parque de Ejército de Zara-
~~ ,
:. Angel Martinez y Méndez Villamil, ascendido, del
14.0 regimiento de Artillexia pesada, al 11•• de
igual denominación. .
:. Manuel Pérez y Fernández, ascendido, del tercer
regimiento .de ArtilleI1a ligera, 'B. la ComaDdan-
cia del Arma de Algecir~
:. José Acedo y Casta1leda, del 12.0 regimiento de Ar-
tilleda pesada, al segundo regimiento de Artille-
,xia de montafia.
:. Luis OUag y García, de la ComaBdaI1cia del Arma,
de Menorca, al Parque regional de ArtWerta de
la tercera ~6n•
:. Plflcido Alvarez-Buyd.la J. IApez Vill&mil, del 12.•
regimiento de Artilleda pesada, a la Comaadan·
cia del Arma de San Sebastilln.
:. Ricardo Fernández-Cuevas 1 Salorl, del 10.. re-
gimiento de Ariilleda pesada, al quil;lto regi-
miento 'de .ArtiUeria ligera.
:. Antonio Torréns y Truyols, a,scendido, del regi-
miento mbto de Artillerta de Celda, ala Co-
IDandaucia del Ar~a de Mallorca.
Arltc1#o 10.
D. Antonio Huelfn y Gómez, ascendido, del red¡aiento
mixto de Melilla, al 10.0 regimiento de Art{·
llena pesada.
» Ram6n Santillfln y Sanjuán GaIarza, ascendidG, de
la Academia del Arma, al 13.G'-tegimiento de Ar-
tillería uaer~ .
» Pedro Gondlez Castej6n y Chac6n, ascendido, del
regimiento mixto de Geuta, al .Parque diTl.aiona-
rio n4mero 7. .
:. Román Morares , Ferllá~deE, ascendido, de la Co-
~,O••6m.29J
Ja&DdaD<lla del' Al1na de' Melilla. ,al 12.· regi-
miento de ArUllerfa pesada.
D. José Cb&e6n '1 Yer6n, ascendido, del regimiento
mixto de Ceuta, al séptimo regimiento de Arti-
llerfa ligera.
~ Francisco Bolatios '1 Enrlquez, ascendido, del regi-
miento mixto de Ceuta, a la Comandancia de Ar-
tillerfa de Menorca.
:t Fernando C6rdoba y Samaniego, ascendido, de la,
Academia del Arma, al 12.9 regimiento de Artille-
rfa pesada.
:. Antonio Gond.lez y Labarga, ascendido, del regi-
miento mixto de Ceuta, al 10.9 regimiento de
Artilleda pésada.
:. Rafael Vt.lero y Pérez, ascendido, del cuarto regi-
, miento de Artilleda ligera, al 12.0 regimiento de
Artillería pesada.. '
:. :Ai.fael :'Padilla y Ferná.ndez-Urrutia ascendido, de
disponiblt ,en la séptima regi6n, y en comisi6n
en la Academia ,de Artilleda, a disponible en la
expresada región.
~ José JJménez Alfaro y Alaminos, a~ndido, del re-
, girtliento',mlxto de Melilla, a disponible en dicha
plaza'.. '~." ",
~ José Valga{i6n ySt&ssare, ascendido, 'del.regimiento
, It1bto dé Artilleria'<ie Melilla, a disponible en la
:primera Fegión. . ' ,
~ Francisco Bergareche KarltoreBa, ascendido, de -la
Comandancia de ArtilleI1a de Melilla, a disponi-
ble en la seda ~il•. " r:
:t Manuel Torrado., Varela,. ascendido, del regimien-
to de Artillería a ca.ballP, a disponible en 'la prio.
: '1':"; mera rCgi6n, ,",' .
:t Aurelio Diez Y'Conde, 'ascendido,' del 11.0 regimien-
to de Artillería ·ligera, a disponible, en la seIta
'i"ég16n ., " ",:.
~ :Vahuel Jiménez Alfaro y Aiámhlos,"ascendldo, de
la Academia de Artillería, a disponible en la
séptima regi6n. ..)
~ Fernando de la Torre y C'asamiglia, ascendido, de
la. Comandancia de. Artillería. de Barcelona, a
~onible en la cuarta regi6n," , .
~ Fausbno Iranzo y Cano, ascendidQ, del quinto regi-
miento de Artilleda ligera, a dispOnible 'en la
tercera región.
~ J061J Martínez y Dfaz Varela, del Taller de Preci-
si6n, Laboratorio y Centro Electrotécnico del
Arma, a disponible en la primera regi6Ih
~ Carlos Aymerich y Luengo, del Taller de Precisi6n,
Laboratorio y Centro Electrotécnico del Arma, a
.disponible en la pririlera regi6n.
r.·I..t••
ICeale86rdenes de 28 de abril de 1914· 11 10 de agoBto
de 1917 (O. L. "l1ms. 74 11 171).
D. JOflé Guevara '1 Llzaur, de la Comandancia del
Anna de Ceuta, al' regimiento mixto de Artille-
ría de dichl. plaza. ··1-
) Jos6 EnI1quez' de Navarra y Tovl', de la Coman-
ducia del Arma de Ceuta, alregim1ento mixto
de Artllerla de dicha plaza.
) Francisco Carmona y Pérez de Vera, de la Coman-
dancia del Arma de Ceuta; 'al regimiento mixto
de Artiller1a de dicha. plaza.
~ FerDando Durán. '1' Marquina, de la Comandancia
fiel Arma de Ceuta, al regimiento mixto de Ar-
tillena de dicha pla.za. . . '
, José Altolaguirre y Gavarret, de la Comandancia
del Arma de Ceuta, al regimiento mixto de Ar-
tilIeI1a de dicha plaza.
~ José Sirvent y Dargent; de la Comandancia del
Arma de Larache, ál regimiento mixto de Arti-
nena de Ceuta. ..
:t 'Diego Flomestá y Moya, de la Cbmandancia del
Arma de Melilla, al regimiento mixto ae dicha
plua. .
~ Pedro Gay y de la Torre, de la Comandancia del
Arma de Melilla, al regimiento mixto de Artille-
1"Ia' de dIcha plaza.
;) Natallo Grande y .Fernández Baz6.n, de la Coman-
dancia .del Arma de Melilla, al regimiento mixto
.• ArtllleI1a de ilicha pl'aza.
© n S e o de De·-:·'-~
D. Antonio Cortina "1 'Roca; del sexto regimiento' de
, Artillerla ligera, al regimiento mixto' de Arti-
llerla de 1Iell1la.
~ Rafael Mar:ttnez Azcoitia y Bedoya, de la Coman·
dancia del Arma de Larache, al regimiento mix·
to de Artillerla de Ceuta. ,
:) Manuel Gamba y MufUz, del 15.0 regimiento de Ar-
tillería ligera, a la' Comandancia del Arma de
Melilla.
~ Mil.lluel Alvarez-Campana y Vignote, del sexto re-
gimiento de ArtilleI1a pesada, a; la ComlUldancia
del Arma de Larache.
~ Buenaventura ,Herrero y Rebull, del séptimo regl-
miento de. ArUlleria ligera, .:la Comandancia
del Arma de Ceuta. '
~ Arturo Alvarez-Buylla y Godino, del U.' regimiento
de Artillerla ligera, a la Comandancia del Arma
de Ccuta. .
~ .Antonio Fernández y Fontela, del tercer regimien-
- to de Artillería de montafia, a la o,mandancitt
del Arma de Melllla~
~ Angel García- Gufu, de la Academia de Artillerfa,
a la Comandancia del Arma de Melilla. . ,
~ Jo:;é Plana y Sancho, del 10.0 regimiento de' Ai·
'tillei'fa pesada, a la Com~ancía del Arma deCeuta. ., .
:) Fernando Gómez y López, del 15.0' reginHentode Ar-
; .tillerla li«era" al regimiento mixto del Arma de
Melilla.. :,
~ José Fernández-Cafiete y Cuadr~do, de l'a Coman-
dancia de ArtilleI1a 'de Ceuta; al regimiento mix-
to de dicha ~a.. .... ".. ¡, .•",'~ Victoriano Igleslli Marin~- del' regimiento de Arti-
-¡ . Ueda .de posicil6n, a# I'flgimiento mirlo d.el Arma
.'~. de MeIill.a..: ,', r· ,." '.,
, .
Artfculo 1.'
D.. Ignacio FigueI'Oll Y.. O'Neill, del regimiento mixto
de Artillería de Ceuta, a la Coinandancia del ..
Arrpa de Barcelon'a. '
:) Gonzalo Rodrlguez de Austria, del regimiento mixto
dél. Arma de Melilla, al cuarto regimiento de Ar-
tillería pesad&.
~ AgusUn Planell y Riera, del regimiento-mixto del
Arma de Ceuta, al primer regimiento de Arti·
llerla de montafia.
:). Arturo Guiloche y Bonet, del regimiento ínixto del
Arma de Melilla, al, regimiento de Artillerla de
posici6n.
ArtfC1/.lo 10.
D. Júa.n Alvarez de la Tejera y Jove, del regimiento
mixto del Arma de lIelilla,' al 14.- regimien-
to de Artillería pesada.
...
Artfculo l.o ,.
D. Fernando Sender y G~ara; del' Parque Divisiona-
rio nam. 10, al Parque Divisionario nQm. 3•.
~ Jaime Llaneras y DIUlUS, de disponible en Balea.-
res, a la Com,andancia de Artilleda <U Menorca.
ArtfC1/.lo ,10.
D. Pedro c.oren" y Sánchez, :de la Comll.ndanci'a de Ar-
tilleI1a de Menorca, a disponible en la cuarta
regi6n.
~ Isaac Olmos y MartIn, de disponible en la sexta
regi6n, al Parque Divisionario ·nt1m. 10.
T••I.....
'Real t1fden de 28 d8 abril d8 1914 (O. 1. ".-m. 7').
D. Epitanio Ferná.ndez y Vaquero, del 11.- regimiento
, de Artileda 'ligera. a la Comand!lDcia del Arma
de Larache.
M..drld 24 de diciembre de 1920.-Vizcoa<k .. Eza.:
D;O.a.:291 1_
l ', LICENCIASExcmo. Sr.: Conformeoon lo solicitado por el capi-tán de Art.1ller1a D. 'Eu~n1o Otero y Montes de ~,con destino en el regimiento a c,Il,»allo, el Rey (que~ Dios gua.rde) se ha servido coaced'erle seis meses de
licencia, por asuntos propios, para las Repllblica.s de
Cuba y Estados Unidos de América del.Norte, con arre~
glo & las instrucciones de 5 dejunio d.\l190!l (C~ L. n11-
meJ'O 101). ' ...-
De real orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
y demás efl:lctos. DiOl! guarde a V. E. mochos &nos.
Madrid 27 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DI: Eu
~el1or Capi~n general de la primera. regi15n..
Selior Intel"YClltor cJvi1 ,de Guerra Y. Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Slcd6D de IDIUlII'OS.
...
PESTINOS
,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los jefes J oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguien-
te rdación, que comienza con D. Arturo Sola Bobea y termi-
na con D. Luis Seco Vila, pasen a servir los destinos que en
la misma se les señalan; lncorpofÚldose con tugencia los des-
tinados a Afria. -
De reál orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. mnchos añOs. Madrid ZT
de diciembre de 1920.
VunoNml DB Ez.l
Señores Capitanes generales de la pñmera, segunda, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regiones, Baleares y Cana-
nu y Comandantes genenJesde Ceuta, Melilla y Larache.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. .
Reladdn qlU. ~ cita
c......a.
D. Arturo Sola Bobea, ascendido, del primer regimiento de
Ferrocarriles, a la Comandancia de Ingenieros de la
Base naval de Cádiz.
.Tenlentes c:oroneles
D. Jo~ Alen Solá, del primer regimiento de Tel~os, al
primer r~miento de Ferrocarriles (art. l.o.real decreto
• 21 mayo ultimo,·D. O. núm. 113).
• Luis Alonso Pércz, de a'yudante de campo del Capitán ge-
neral D. Fernando Primo de Rivera, Presidente del Con-
sejo Supremo de Ouerra y Marina, al primer regimien-
to de Telégrafos (art. 1.° real deaeto 21 mayo áltimo,
D. O. núm. 113).
Comandantes
D. Ricardo Aguirre Benedicto, de disponible en la sexta re-
. gión, a la Comandallcia de Ingenieros de Larache (Real
orden circular 28 abril 1914, C. L núm..74). .
• Emilio Alzugaray Ooicoechea, de disponible en MclilIa, a
la Comandancia de Ingenieros de Me1iIla. (Real orden
circular 28 abril 1914, C. L. núm. 74).: .
» Francisco Rodero Carrasco, de ayudante de campo dé1
Oeneral D. Pedro Vives y Vich, Inspector de Ferroca-
rriles y Etapas, al batallón de Radiotdegraffa de rampa·
ña (art. 1.0 real decreto 21 de mayo último, D. O. nú-
mero 113). . ....
• Prancisco Bastos Ansart, ascendido, de la Comandancia de
Ingenieros de Burgos. a disponible en la cuarta región.
• florentino Canalea Oonzálcz, ascendido, del primer regi-
miento de Ferrocarriles, a disponible,en la sexta rqión.
capitanea
.~ D. Dionisio Ponee de Le6n yOrondoD', de • Comandarlcia
. de .I~nieros de -Oran Canaria,. la Comandam:ía de'
© O de O sa
, .Ingenieros de Melilla. (Real ordea drcular 28 abrlll914,
n6m. C. L 74). .: '. . .
D.' Luis Sicre Marassi, de disponible en Baleares] a la Coman-
danda de Ingenieros de Oran Canaria. tArL 10.° real
decreto 21 mayo último, D; O. núm. 113). .
• P~Valenzuela y de Hita, del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la Comandancia .de 'In~nieros def.euta. (RC4lQrden circular 28 .bril 1914, C. L ndm.74)
» Monserrat fenech y Muñoz, de la compañIa d.estacada dd
Centro' Electrotécnico y de CortluOtcacionet¡ en :Afri~
. al cuarto regimiento de Zapal2ores. Minadores. (Art. l.
del real decrc10 21 mayo último, D. O 'fi(¡m. 113).
» Isidro Calvo Hemáiz, de disponible en la quinta r~6n y
en comisi6n en el rraimlento de Pontoneros, a la~
mandancia de Ingenieros de Zaragoza. (Art. 10.0 real de-
aeto 21 mayo último, D. O. n.úm. 113).... '.
• losé.Maristany Oonzález, del cuarto regtmiento de Zapa-
dores Minadores a la Comandancia de Ingenieros de la.
Base Naval del ferrol (Art. 1.0 dd leal decreto de 21 de
mayo último, D. O. núm. 113). . .
• Eugenio Calderón Montero Rioa, de la Comisión de mo-
vilización de Industrias Civiles de la séptima región. al
. cuarto regimiento de Zapadores Minadores (Art. 1.0 del
real decreto de 21 de mayo último, O. O. núm 113).
• 'Rafael Sabio Dutoit, de disponible en la segunda rqrióo J
en comisión en la· Comandancia do: Ingenieros de Atge-
ciras, a la Comandancia de Ingenieros de Burgos (Ar-
ticulo 10.0 del real decreto 21 m'yo 61timo, D. O. nú-
mero 113). .
• José Pesquelra Bemabeu, de disponible en la primera re-
gión, al primer regimiento de ferrocarriles (Art. 1.- dd
real decreto de 21 de mayo IDtimo, D. O. núm.113).
• Fernando Troncoso Sagredo, de disponible en la octava.
región, al primer regimiento de Zapadores Minadores
(Art. 1.0 del real decreto 21 mayo último, D. O. nú-
mero 113). .
• Luis Angula Tejada, del segundo regimiento de ferroca-
rril.:s, al batallón -..de Radiotelegraffa de campalla (Ar-
ticulo l· del real decreto 21 mayo último, D. O. n6-
mero 113). . •
• 'oaquln Dupuy Atonso, de la Comisi6n de mOYilizacióo
de Industrias Civiles de la octava región, al segundo re-
gimiento de Ferrocarriles (Art. 1.0 del real decreto
de 21 de mayo áltimo, D. O. núm. 113).
,
Tenientes
D. Federico Besga Uranga, de la academia de Ingenieros, a la
Comandancia de Ingenieros de Ceuta (Real or~n cir-
cular de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 7").
• Fernando Maia Rosciano, del primer regimiento de Telé-
grafos, al batallón de Radiotelegrafía de campaí\a (Ar-
tIculo 1.0 del real decreto 21 mayo {¡Itimo, D. O. Dd-
mero 1131 .
• Luis Seco Vila, del regimiento de Pontoneros, al batallón
de Radiotelc:graffa de campaña (Art. 1.° del real decreto
de 21 de mayo último, D. O. núm. 113).
Madrid 27 de diciembre de 1920.-Vízconde'de fu.
Excmo. Sr.: Como resultadQ del concurso anuncado por
real orden circular de 29 de octubre último (D. O. núm. 246),
para proveer una plaza de comandante de Ingenieros en la
Comisión de Movilización de Industrias Civiles de la tercera
región, el Rey (q D. g), de acuerdo con lo propuesto por el ,
'ptado Mayor Central del Ejército, se ha servido designar para
ocuparla al del referido empleo y cuerpo O. Ramón Abenia
Oonzález, con destino en la Comandancia de Ingenieros de
Zan¡oza, con residencia en Caste1l6n. ..
De real orden lo digo a V. E, para IY ~onOClmlento.f demá,s
dectos .. Dios guude a V. E. mudlos años. Madnd 21 dc;
diciembre de 1'l2O. . •.
VIZOONDB ». Ez.t
SePores Oenera1 Jefé del Estado Mayor Central dd Ejém(o Jo
Capitanes generales de 1" prim.efil, tercera y quinta regiones
Seftores Presidente. de la Junta Central· de MQ~n d.;
lDduatrias Civilae Interventor civil de Ouerra 1 Marinl r
a'el Protect~o en Marruec~" .
0..0..... 291
. &ano. Sr.l El Rey ((l. D. l.)· se· ha senldo ·diiponer que
d alf&ez de Ingenieros (E. Ro) O. Imeldo Dtl¡adó ~do,
del prillter regimiento de Zapadores Minadores, pasedcstinado
al bataUón de Radiotdegraffa de campaftL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demú
efectos. 'Dios RUarde a V. E. muchos aftos. Madrid Xl de
dicie.a.re de 1920-
VIIJOON1lII u Ez.t
Seftora Capitanes generales de la primera y Ielrta regiones.
Sdlor InterventOt civil de Ouerra J Marina '1 del Protectorado
ea Marruecos~
Excmo. Sr.: .Con arreglo I los preceptos del pArrafo 1.0
del art 6.- dc la real orden circular de 4 de febrero de 1918
(e. 1.. n6m¡ 43), d Rey (q. D. g'l se ha servido disponte' que
los'suboficitles y sargentos de ngenieros comprendidos en
la .i~iente relación, que comienza con D. Juan Pujolt N. Y
tenmna con Mateo Donet Montligut, pasen a servir los des-
tino"~ne en la misma se les señalan.
De reaI orden lo digo I V. E.. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid Xl
de diciembre de 1920.
VIZOONllB DI: Ez&
SeñoreS <Apitanes genClrales de la primera, cuarta, quinta y
sota regi~nesy de Baleares, y Comandantes generales de
Ceuta,: Me\illa y LaraJ;be.· .~. .
Seftor Interventor. civil deOuerra y Marina J del Protecto-
rado en Marruecos. . '
':. Relacióra que. a~ Cita.
Subofidales
D. Juan PujolIN., de la compañía de Alumbrado, al batallón
de Radiotelegrafia de campaña.' .
• Celestino Alonso Reguera, del primer regimiento de fe-
rrocarriles, a la ~mpañía de Alumbradb.
• Juan franÓ5Co Oarda Lozano, del ngitrtlento de. Ponto-
neros, al primer regimiento de ferrocarriles. .'
• Antonino Fernindez Martlnez, del bataU6J)·de Radiotele-
grafía de campaña, a la Comandancia de rngenieros de
Ceuta. .
• Enrique Aparicio Díaz, del primer regimiento de Tel~­
grafos al batallón de radiotelegrafía de campaña. .
• Aurtlio Femández ferreros, del cuarto regimiento de Za-
padores Minadores, al pnmer regimiento de Tel~afos.
.. Pedro Sandoval Luna, de la compañia·de obreros de los
talleres del Material de Ingenieros, al grupo de Inge-
nieros de Menorca.
• José Biansó Angl~s, ascendido, de la Comandancia de In-
genieros de Ceuta, al segundo regimiento de ferroca-
rriles.
• Nicolás Ríos Ouisande, ascendido, del primer regimiento
de ferrocarriles, al regimiento de Pontoneros. •
• f~lix Verre Ar.~valo, ascendido, del primer regimiento de
Zapadores Minaaores, al cuarto de igual denominación.
• Marcial Oarda Barros, ascendido, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, a la compañia de obreros de los
tall~res del Material de Ingenieros. .
Sargeiítos.
Odón Díaz Martln, del primer regimiento de Telégrafoll, al
batallón de Radiotelegraffa de CampañL
'. Antonio Vizcarra Prado~ del primer re¡imiento de Telégra-
fos; al batallón de RadIotelegrafía de eam,aña.. .
Manuel Maestre Rubin de celis, del primer regimiento de
Tel~os, al batallón de Radiotel~ffade Campaña.
~brosio Valle Palaciolll c:lel primer. regimiento de Tel~a­fos, al batallón de Raaiotel~raffa de CampaDa. .
Santiago Boul6nsftrjas; del pnmer regimiento de Telégrafos,
al batallón de Radiotelegrafía de Campaña.
Frotas Sinovas Oómu, de la 'Comandancia de Ingenieros de
MellOa, al batallón de Radioteltlgt'afla de Campaña.
Isidoro Alonso Oómez, del primer regimiento de Tel~afos,
.al batall6n de Radiotelegrafía de q.mp~l\a. • '
Adrlin Oarc~ ~inc~e~,,;de.la ?>m~!!f"Cta de lhgenier9. de
...v.lr. I t.,l .. I(1'e. L, .m~'{)~'l·e.~afQS;
lOR Dlaz Pacios, de 1& Co81lDdallcia de In¡enieros de MdiDa,
al primer regimiento de Tel~os.
Mateo Donet Montagutl de la COmandancia de IDleaieros deMelilla, al primer regumento de Telégrafos.
Madrid Z1 de diciembre de 1920.-VizcoDde de I!ai
-
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto por real orden
circular de 29 de abril de 1918 (e. L núm. 130), el Rey (q\Ie
Dios ~arde) ba tenido a bien disponer que el personal del
Matenal de Ingenieros com\lrendido en la siguiente relaci6n,
que comienza con D. Justino Sebasti' Silva y termina con
D. Francisco Cremades TomAs, pasen a servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden b digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1920.
VDQOIID. D. Eu.
Señores Capitanes generales de .la primera, cuarta, sexta,
séptima y octava regiones, de Balares 'J Canarias, y Coman-
dante general de McliIla.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.' .
Relaci6n. qve lJe cita.
. "
._t.... tIe o"""
D. Justino Sebas,tiá Silva, de disponible en li primera rtgfón y
prestando servicio en la Comandancia de Ingenieros de
Badajoz, a la rnrsmá Comandanciá, de plantilla. .
• Alejandro Tiana Oondlcz, de la Ct¡mandánci. de Ingenie-
ros de la ftase Navill del Ferrol, a la Comandancia de In-
genic!ros de Menot~ ..;. . . . . .
• Martín Landfa'Puy. de la Corn~danci" de Ingenieros 4e
Menorca, a!la Comandancia de. Ingenieros de la Bas,e
Naval del f ...rrol.
CeI.lIores .... materl.1
D. Rafael Arce Mcis, de 1a Comandancia de Ingenieros de
San Sebasti~n, con residencia en Vitoria, al segundo re-
gimiento de Zapadores MinlKk>res.
• Jsidoro Amézaga Echeveste, de la Comandancia de Inge-
nitros de Melilla, a la Coman.chncia de Ingenieros de
San Sebastiin con residencia en Vitoria.
• Eduardo Marin Romero, de la Comandancia de Ingenie-
ros de Oran Canaria, a la Comandancia de Ingenieros
de Melilla.
• Cándido Montalvo Martlnez, procedente de la clase de
suboficial, del segundo regimiento de ferrocarriles, a la
Comandancia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo, con
residencia en Salamanca. .
• Adolfo fernández Parodif procedente de la clase de sub-oficial, del grupo de ngenieros de M~norca, a la Co-
mandancia de Ingenieros de Oran Canaria.
A.xill.re. d. 01101...
D. José Outi~rrez Escobar, procedente de sargento del gru-
po de In~enicros de Oran· Canaria, a la Comandancia.
de Ingemeros de Urida.
• Francisco Cremades TomásJ~rocedentede sargento del
primer regimiento de TelegTafos, al Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones. . . .
Madrid 27 de diciembre de 1920.-\"lZconde de Eza.
••
leed6. di SOl". dtU
DmrI'INOS
EXeJDo. Sr.: Habiándose padecido error en la rela-
ción de destinos inserta a continuaci6n de la real or-
den circular de 27 de noviembre pr6ximo pasad~
(D.O.,nClm•. 269), el Rey -(<J. D. g.). ha te?ido ha bi~
4ispohei' se entienda íeettficada en la 'siguIente forma.
~ CI~tfno' de cspitAn médk:o D; Luis An'ieta Ollver..
Do O~ lí6L 2.91
'" ...~ ,
, e ( t"
.. '81 W lleKUJl'do" batallón del~ J:'egIÍntento de
1
ZaDadorew ,Jlinadorea, en plaza de tenlénie m6dico; él
del capltlD médico D. ~Bar Pedraza Cor.dl6n, el de la
Jefa~ara de Sanidad Militar de Menorca, para neeeaida-
a~ y COIItirlgenciu del servicio, y el del teniente m6-
dfco D. GinéB Torrecilla. Carrión, al Roa Ital Militar de
Tetu&D, en lu~ar de los que en la relac~6n de referen-
cia lMt IlOnaiguabaD. quedando el teniente médico D. Juan
Perelro Courtier en ~ anterior destino del segundo ba-
tallón del regimiento de Infanterta Africa ndm. 68.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'T demla efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid ~ de diciembre de 1920.
VlZOONDJ: ])JI: EzA
Sel'iores Capitanes generales de la primera región J Ba-
leares J Comandantes, generales de Ceuta J Melilla.
Serior Interventor civil de Guerra y Irfarlna Y elel
ProteetoFádo en Marruecos.
cuatro meeea de tnswed6n t6eD1ca profeltoMl pa~
poder aspirar' a lMtI" oficial m6dlco de OOIDplemato, ea
armon1a con lo preftDido en la real orden circular d.
8de marzo dltlmo (D. O. ndm. 67~, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el recu-
rrente, el que .deber& incorporarae a la referida Aca-
demia. "
De real orden lo digo a V" E. para BU eoaocimiento-
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios~
Madrid 24 de diciembre de-1920.
VlZOONlD D...
f)elior CapitAn aeneral de la primera nlgi6n.
Sei'l.ores Interventor civil de G~erra y loIarina J del l'ro-
tectorado en Marruecos 1 Director de la Ac~1a-de
Sanidad Militar.
•••
_ .. JDIIdI , IsDIIs ....
Sedar., ••
VJZOONDll DB Eu'
Excmo. Sr.: Vista la inatancla que V. E. cursó a
~ Ministerio con el'lc,z:lto de 23 del mes de noViembre
E-x1mo pasado, promovida por el médico auxiliar delrdto, con destino en. er Hospi\al de Urgencia de_ta
. rte, D. Juan ~r4n Sáncbez, en sdplfea ~~e ~ 1,
_ceda cursAl' en la Academl. 4e' satlidad' II1Utar 'lo.
© Ministerio de Defensa
Ci......... Excmo. _Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que loa jefes y oficiales del Cuerpo de
Veterinaria Militar ~omprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Matlas Cabeza Garcla y ter--
mina con n. José Ocarlz GÓI!lez, pasen a (lervir los des-
tinos que en la misma se les sefiala., '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiénto
y demás efllctoS. Dioa guarde a V. E. muchos afios.
~d 24 de diciembre de 1920.
Belaci6n que lJe cita.
Callelluee IlI'1I1lRG8o
D. Damián Clar Rtus, de la CQll1anda.ncia de AJ:Wle~
ria de Mallorca, al hospital militar de Segovia.~
) Juan Ribas Torres, del regimi.eato Ht1sares de Pa-
via, 20.0 de Caballeda, a la Comandancia de Ar-
tilleI1a de Mallorca.
» José Rial Rodriguez, del regimiento de cazadores
de Talavera¡ 15.0 de Caballerfa, al semcio de las
fuerzas de operacionea de Ceuta.
~ FeI'nando Tr!gQ faz, del servicio de las f.uerzas de'
operaciones dé",Ceuta, a la Academia de Inten-
dencia.
> Alejo Fern6.nde~ Ocaranza, 'deICbleg1ó de huérf....
nas de Santiago, ál Tercio de E%tranjezoY. ¡, :
Sefior...
leed'a de laslrlCdOa. reclutlmlDt.
J ClUDOS diversas
DESTINOS
•••
DESTINOS
Excxoo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. se"ioo dís-
poner que los tenientes auditores de primera D. Emi-
lio de Urizar y Olazábal y D. Pedro Jordán de Urries-
y Patifio, de la Fiscalía de la séptima regi6n y dis-
ponible en la primera regi4n, respectivamente, pasen
destinados, el primero, a 1'8. Auditoria de Ceuta, con
residencia en Larache, incorporándose con urgencia, y
el segundo, a la Fiscalia juridil»-mililla~,de la. sépti-
ma región, como fisca~-jefe (real orden 28 de abril de
1914 y arttculos 10 y 11, real decreto de 21 de mayo
de 1920).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 27 de diciembre de 1920.
VIZOONDJI: DI!: Eu
Sefiores Capitanes generales .de l!i, primera '1 séptima.
regiones y Comandantes generales de Ceuta. y La-
rache.
Sefior Interventor civil de GueITa y Harma '1 del
Protector811o en :Marruecos.
CirCltlar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propues~
por el Provicario general Castrense, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los capellanes del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército que figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. Damián Ciar Rfus,
y termina con D. Julián Garcta Mor;eno, pasen a ser-
vir los destinos que en la misma se "indican; debiendo
incorporarse con urgencia losd~nQ,dw:\ a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para tu conocimiento
,y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas..
Madrid 27,,de diciembre de 1920. , . •
VIZOONQ a Eu
MEDICOS AUXILIARES
"
Relaci6n que se cita.
Sa..i.apecto veteria 01_
D. MaUas Cabeza Garcla, de jefe de ,Veterinaria Mili-
tar de la segunda región, a igual cargo en la sép-
tima. (Arts. 1.0 y 7.0 del real decreto de 21 de
mayo último, C. L. núm.' 244).
> Marcelino López López, ascendido, de este Ministe-
rio, a jefe de Veterinaria Militar de la segunda
región. (Art. 10.)
V.tui••rio mllJor.
D. Antonino Blanc Bello, ascendido, del noveno regi-
miento de Artilleda Ugera, al Depósito de caba-
llos sementales de la séptima zona pecuaria. (Ar-
ticulo 1.0 )
¡)o
Veterinario. prlmero..-
D. Pascual Martln Furriel, del ~gimiento de Cazadores
Alfonso XIII, nOm. 24 de Caballerfa, al noveno de
Artillerfa Ugera. (Art. 1.0)i :t José Dornal.eteche Zabalza, del s'ptimo regimiento
de Artillerfa ligera, y en curso de ampliación de
estudio. en el Instituto de Higiene Militar, al de
Cazadores Alfonso XIII. m1m. 24 - de Caballerfa,
continuando en el menciónado curso. (Art. 1.0)
) Sabas Tejera Polo, .del Depósito de recrfa y doma de
la primera zona pecuaria, en plaza de veterinario
segundo, al 8~ptimo regimiento de ArtUleria lige.
ra, en plaza de su categ'Orfa. (Art. 10.)
, V.t"".rlo Agu••o.
i D. José Ocam <ri1mez; del- Depósito de caballos semen·
I tales de la primera zona pecuaria, al segundo re.
! gimiento de Artilleda ligera. (Arta. 1.0 y 7.0)
Madrid 24 de d~embre de 1920.-VizcoOOe de Eza.
21 dt~re de 1{,2l .,.
. • .. :. 1
DISPoNIBLES
, -
EXCIDQ.. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
... eecrlto que dIrlglóa este Ministerio en 18 del mes
,~ el Rey ('l. D. ~) ha tenido a bien disponer
..que. el teD1ente OOl'Onel de ee8 í Cuerpo, D. Manuel Cid
Relaci6n qve .. citQ.
~.eme.
Comandante de Intanterfa, D. Francisco lIlU'CQJ Ro-
dríguez.
OPOSICIONES
. C1re1llar. Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), ha tenido
.a bien disponer que el Tribunal,para las oposiciones
a mt1sioos mayores, cuyos ejercicios han de dar prin-
cipio el día 10 de enero pr6ximo, quede oonstitu1do
por el personal que se expresa en le. siguiente rela-
ci6n. Los deslgnad08 que no estén de guarnlc16l1 en
esta Corte, se lnoorporari.n el día 5 del referido mes.
quedando a las 6rdenes del ~deDte del Tribunal,
haciendo los viajes por cuenta -del iBtado, y percl-
biendo las indemnizaciones que determina el pilTafo
segundo del articulo 6.- de la real orden de 27 ds
marzo de 1915 (c. L. no.m. 45).
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. ,E. muchos ab.
Madrid 27 de diciembre de 1920.
VIIlOONDIl os EzA'
Sefior.; •
RECLuT.AMlENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
E%cmo.Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
dUal que se eXpI'88an en la siguiente relación, que em·
pieza con Carlos Herrera de la Torre y termina con
Aurelio Rodr1guez Aguirre, pertenecientes a 108 J.'"m·
plazo. qu~ se indican, pan IS6io e~clufdo9 totalmente de~
servicio, 1, por tanto, eltAn ~prendido. en el aró
tlctlkl 284 de la v1gente ley de reclutamiento, el. ReJ
(q. 'l>. e.) 1I8 ha eerv1do dlaponW que se devuelvan ,~
101 1DtereudOl lPeau~ldades que iDgreaaron para rej
. " ¡
Pamba, de reeJJU)lazo en 1& eeJt&~, quede- dlsponJ,-
ble en la. primera '1 afecto parahlberes &1 .pr!mer te,r.
clo, a partir de 1& revista. de com1aai'io del mes pr6-
xlmo. ' . . '
De ,real orden 10 digo a V. E. para su conoc1miento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJ1QS.
Madrid 27 de diciembre. de 1920. .' .
VIIlOONW Da Ez&
Senor Director general de la Guard¡a Civil
Sefiares Capitanes generales de las primera 1. serta
regiones e Interventor civil, de Guerra 1 Marina l'
del Protectorado en Marrueoo.. ' .. .
llt1sico mayor de primera, D. Joeé llaI1a MUOOe6&
Villar, del regimiento IntanteI1a Eapafia nl1me-
ro 46.
llt1s1co mayor de segunda, D. Alfredo Javaloyes 1.6-
pez, del batalldn Cazadores Barbastro nllm. 4.
Mt1sioo mayor de tercera, D. Modesto Rebollo Pata,
del regimiento InfanterfCL Zaragoza ntim. 12.
otro, D. Antonio Ortega L6pez, del regimiento de In-
tanterfa Constiwc16n nlim. 29.
Otro, D. Francisco Dlbri Fernt.ndez, supernumenirio
en la primera región.
VoeaJ ·eeeretuJo.
lIQslco mayor de tercera, D. Cindido SaQ. Rojas, del
regimiento de Infantena zamora' n6.m. 8•
Suplen_-
. M11.sico mayor, de prim~ra, D. Aurel1ano San José, del
regimiento de Intantena Rey ntlm., 1.
Mt1s1co mayor de segunda, D. Tomás Romo HernáD-
dez, del regimiento de Infanterfa Saboya ntlm. 6.
Madrid 27 de diciembre de 1920.-Vizcond&de Ez&-
- ,
saode O
.,. DaJi. 'I'ourUlo Gvcla, del servicio de lu, fuerzu
de operaciones de Ceuta, al regimiento Cazado- .
res de' Ta1&vera, 15.0 de Caballerla.
• JOSé .Arrechea Oronoz, del regimiento Lanceros de
. &peAa, 7.0 de Caballer:ia, al hospital milltar de
Bilbao.
:.2 Leopoldo Kárquez Rey, del regimiento Cazadores
ele Tet.uin, 17.0 de Caballería, al regimiento Lan·
. ceros de Espafia, '1.0 de Caballer:ia..
~ Leopoldo GonzéJez González, del 'hospital militar de
Bilbao, al regimiento de Artilierla de PQ6ici6n.
~ Ju11oGar'Cia Artamendi, de la Academia de Inten-
dencia, al Colegio de huérfa.nas de Santiago.
., José Moratalla Turégano, del regimiento de ArU-
nerla de posici6n, al regimiento Ht1sares de Pa-
~a, 20.. de Caballerla.
, DeDito Basols Jover, ascendido. del regimiento In-
fantería de Albuera ntlm. 26, al regimiento Ca-
zadores de Tetuln, 17.0 de Caballerla.
~ Beruardo Recio Pérez, ascendido, del Vicadato ge-
..-al castrense, al servicio de las tuerzas de ope-
raciones de Ceuta.. .
Capellues segudOll,
:me Deslderio Diez Estévez, del regimiento Intanterla de
Pa'l1a nClm. 48, al grupo de Artiller:la de i05-
traccl6n.
• ADloDio Estévez Estévez, del regimiento Intanterla
GarenaDO nClm. 48, .al Vicariato general caso
trense.
" FroBiIl Pérez Diez, del regimiento de Intanter:l&
Canta.bria nClm. 39, al hospital militar de AJge-
c:iras.
:2 José María L6pcz L6pez, del batall6n Cazadores
de Ronda, 6.0 de Montafia, al regimiento de In-
fantena -Uarellano n1im,. 43. ,
~. J&ime Segura Comes, de disponible en la segunda
1:'egi6n, Y en comisi6n en l'a segunda Comandan-
cia de tropas de Intendencia, al regimiento de
Infaoterla Paña ntlm. 48.
~ Jl'BU Humada Arroyo, del hospital militar de Al-
pclras, al· regimiento de Infanterla Cantabria
nQm. 39. -
=- Hilarlo Gómez Gama, del batall6n de Cazadores
Flgueras ntlm. 6, al batall6n de Cazadores de
Ronda, 6.- de Montana.
~ JOIIé Juanmart1 CapdeVila, de nuevo ingreso, en la
cuarta reglón, al regimiento de Intanterla Al-
buerantlm. 26-
;~ -Juliln Garcla Moreno, de nuevo ingreso, en la sex-
ta regi6n, al batallón Cazadores de Figueras nl1-
mero 6.
lladrl. 27 de diciembre de 1920.-Vlzoonde de Eza.
Exemo. ·Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se ha servido dispo-
~ que el oficial tercero del Cuerpo auxillar ~e Oficl-
.:aaa Il1lltares D. Antonio Quetglas Mendoza, ascendido,
... la O>mandal\cta general de Soma~nes de Cataluna,
.pase desUnado a la Capitanta general de la· sexta re-
'.:&f6n. .. .
De real orden lo digo a V. E. para su ConóCimiento
"Y dfIar6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Jladr1<l. 27 de diciembre de 1920.
VIZOONDB DB EzA
'$eJIor Capltln general de la cuarta regl6n•
.';SeIlores. C&pitAn general de la sexta región, Intendente
-general militar e Interventor civil de Guerra y Ma-
-rlna 1 del Protectorado en Marruecoa.
©
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e
ducir el tiempo de servicio en filas, seg6n cal'tu'"de
pago expedIdas en las fechas, con los ndmeros y por
las Delegaciones de Hacienda que en la citada relación
le expresan, como igualmente la suma que debe ser
reintegrada, la cual percibiré. el individuo que hizo el
depósito o la persona autorizada en forma legal, se·
gún previene el articulo 470 del reglamento dictado
para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ydemAII efectos. Dios guarde a V. E. muchoe af1oe.
Madrid 24 de dIciembre de 1920.
VIZOONDJ: bB Eu
Sellores Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones.
Sefiores Intendente general Militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Manue·
coso
00
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Culos,Herren de la Torre 1917 Córdoba...... Córdoba .... Córdoba, 2S •• 3 febro. 191~ 19S Córdoba •• SOO
Felipe Peilalver Solano ••• 1919 Pacheco •.••.•, Murcia...... ~urcia, 4S •••• 31 dicbre 1919 79 Murcia ..... 250
Anselmo Sandoval Capde-
p6n ............................... 1920 Murcia ............. Idem ............. [dem •••••••• S febro. 1920 46 Idem ••••• 500
JuaD Rico SanjuaD •.••••• 1919 Yecla •••••••• Idem ••••••• peza, 48 ••••• 13 idem. 1919 60 Valencia •• 500¡os~ Lacedón Moltó ••••. 1919 Aleoy •• ,.... Alicante •.•• Alcoy, 41 •• , •• 1 ídem. 1919 88 Alicante ••• 5°0
ulio Zaragoza Vüaplana •• 192Cl ldem •••• . ••. ldem •••••.. Idem •••••••• 1'7 enero. 1920 217 Idem ••••• 500
Félix Vilaret PascuaL .... 191' BarceloDa .... Barcelona... BarceloDa, 51 • 8 lebro. 191 ' IC)8 BarceloDa. 500rs~ Campmajó Garreta •• 192C GraooUera... ldem •••.••• l"arrasa, 54,' •• 24 enero. 1920 36 Idem ••.• 500
rancisco Campam(" Oli-~1920IVillafranca delf ~iUafranoa,56. 19 i::lem. 1920 3 Idem ••••. 500vella ••• • • • •• • • • . . • . • • Paoad~s. • •• Idem •••••••
Antonio Estruch Suabo-
gtJii! ••••••••••• ~ ••••• 1920 Sabadell•••••. ldem ••••••. [rarrasa, S~ ••• 31 idem. 192C 33 Idem .••• ; 500
El mismo •.•••.•.•.•••.. • • • • 4 febro. 1920 63 ldem •• .. 500Jo~ Barbany Pons•••.••. 1920 OranoUers.... Idem ••••••• Idem. •••••••• 11 idem. 1920 193 ldem •.••. 500
Miguel Rovira Calarell ..• 1920 ¡Sabadell•.•.•• 'dem ••.•••• dem ......... 13 ídem. 1920 143 ldem ••••. 1.000
Jos~ Montserrat Batalla .•. 1920 ldem ........ ldem ....... fdem •.•••••• 27 enero. 1920 221 ldem ••••• ' 1.000
Miguel Mepna Poch ..•••• 192C Barcelona .••• Idem ••••••• Barcelona, 53 • 22 ídem. 1920 84 Idem •.•.. .",000
José Rivera MarU •••••••• 1920 ldem .••••••. Ideal. •••••• ldem ••••••• 32 ídem. 1920 191 Idem ••••. 500
Jaime Masllovet Mata ••.• 19110 lsabadelJ..•••. Idem ....... Tarrasa, $4 ••• 4 febro. 1920 17 Idem ..••• SOO
Pedro Trullb Bardeñ..•• 1920 Idem •••••••• Idem •.•.••. ~_dem •••••••• 13 ídem. 1930 S4 Idem .••• ~ 500
Pedro Ballart Barango••.• 1917 Terradas •.••. Gerona .•••• Olot, 62 .•••• 31 dicbre 19~~ '1«}6 Gerona •••. I.OoeCesáI'eoDomenecb de Luis 1918 Guadalajara•.• Guadalajara • GuadaJajara, '1 26 enero. 191 187 Ouadalajara 500
'austo AlgAs Rodrigo •••• 1920 ¡San Martln del
~eruel, " •••• 1920 Teruel ••••Rlo •• ~ ••••• Teruel•••••• 28 idem. liS SOO
Martln Azcoaga Madina-
IEscoriaga ••• ' ¡S, Stbastiú,7B 12 ifebro. 1920 Alaya •••••veitia••••••••••••.•••• 1920 GulpÚlCoa •• rss 500
JoaqUID VIDa Lorenso.••. 1920 Caramlilal •••• Corui'la .•••. Santiago, 97 •• 6 idem . 1920 191 Coruila•••• 500
Te"dolio Cuevas Francisco 1920 Ponferrada ••. I.e6D ••••••• Altorga, 113 •• 29 dicbre 1919 197 León ••••• '.000
Santiago Martlllez Acebes 191(} San Cristóbal
de la PaJan-
40ldem ......ter•.••••••• Idem ••••••• ;Idem •••••••• 9 ldem. 1919 1.000
Aurelio ltodrfguea Aguirre 1920 &..a Pola de
IS6 Idem , ••••Gordón .... Idem ••••. " Le6D, 112 •••• :l6 enero. 1920 5
El _lamo .••••.•••••••••• • lO • • 29 1lepbre 1920 47 Idem ••••• So
Madrid 24 de diciembre de •••••
Seflor•••
REGLAMENTOS
CirC1tla1'. Excmo. Sr.: Conforme con lo propues,to
por el Director general de Carabineros en su escrito
de 1.0 del mes actual, referente al uniforme que han
de vestir los suboficiales de dicho Cuerpo, análogamente
a lo dispuesto para estas clase'> en las demás Armas
y Cuerpos del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el siguiente reglamento de uniformidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V; E. muchos afios.
Madrid 27 de .diciembre de 1920. .
• VIZOONDJI DE Eu
Reglamento de uniformidad para tes suboficiales
del Cuerpo de Carabineros.
SUBOfiCIALES DE INfANTfRIA
VI!STUA~IO v EQUIPO
•. RM.-Como el de la trop. peto llevando cordón de oro
en vez l!tl \ 1 c1-K.:)1 L --. q¡¡ 'll ag !'11....~;- de hule ne¡ro y
c4,. n'''''.. "',.... ,..,.. .
Pt.merG.-Como el de la' tropa.
Oorro.-Idem.
Oorra azul-Sed usada en los casos que esti pnveni~o
para la oficialidad, debiendo ser del mismo modelo que la de
&ta, pero con..corona y emblema precisamente metAlicos y
barboquejo de charol negro. .
Ouerrera azul.-Se diferenciará de la que usa la tropa en
que su cOltado derecho llevad} a dO'l centfinetrotl de la dn·
tura, un ojal de ocho para facilitar el paso de un tirante qile
va suspendido del cintur6n y sirve para suletar la funda de la
pistola. Además, lo boca~· tendr4n dispuesto en i¡ual
forma el viyo de color gr,a claro que aparece en las de la
guerrera ans del resto de" ropa de este Cuerpo.
Exceptuando tu diferencias mencionado, la prenda sai
Igual que la de tropa. ,
Pantalón azul; bombreras de gala y capota.-DeI mI..
mo modelo que los de la tropa.
Cáhado.-Bota enteriza de beeerro-negro y brodequfn co-
lor aYdlana, este dltimo eara usarlo d1ticamente llenndo po-
lainas, las cuales se deacnben en elte reglamento.
OUantes.--SerAa usados siempre; blancos coa 101 unlfor:.
mea de gala y media gala, '1 de color ave.llana con lQS. ckm4a:
llevándose·de bI10 o ante, leidn la estaCl6n.
ImNlt'ftlleAhlli.-EI rePlamentarf~Dln loa mbofldalea lMiI
O. O. ntní. 2ft
DIVISAS
Dos galones de panecillo de oro de 12 mm. de ancho y le-
paraltol entre si 10; co\ocados longitudina\mente en medio
de las bocamlPgas de 11 ~uerrera, e igualmente en ti tabar-
do, S(¡bre.uoa tira de piño ¡rand claro que sobresalga 2 mi-
Ifmetros a cadl lado de los galonel. f.n la capota de Inf.nte- .
. rfa y en ti capote de Caballem se fijarán las divisas, en el
cuello, del mismo modo que las de cabos y sargentos en
i2ua1es prendas, prolongadas también para que al doblarle ti
cutllo se vean 3 cm., terminando en forma angular cada uno
de los galones de aqueUa. -
realordea circular de 3 de abril 111timo (e. L. ndm. 41). 5610:' Pat.IÓD ¡rfa.-De iiUal calidad que el de 1. tropa, pero
,..srl UYru fuera oe ados oe formadón y no aerA ob1i¡ato- de hechura como el de l. oficialidad y con vivo, en la costura
rie adquirirlo. . . exte.io., de granc~ claro.
Clturón.-liual al reglamentario para la tropa de C.ba- Calzón.-De paDo ¡ril verdoso, de la misma calidad que
lIeJfa de este t.uerpo, pl:fO llevarl en el lado derecho, en len- el pantalón iris, seri de forma breecbes y IInari vivo, en la
tfdo lengitudinal y equidistante de lo. bordes, una correilla costura exterior, de graneé claro.
colida sólo en uno de IUS extremos, para que el libre pueda Se usar' en JOI mismol casol en que la tropa estA obligada
aujetarse a una bebilla pt:queña; lariUra de la coreeilla 20 cen- a llevar prlaina•.
tfmetros; ~.ta pode' pasar por un tirante de 5 centimetro. Tabardo.-Del mismo modele que el de la tropa.
de largo, de cuero color avcllana que, cosido por sus extre": Polalnu.-De cuero color avellana, moldeada; el corte .u-
mOl, sostendd una embrilla de metal dorado que permita perlor, horizontal y con vivo del material; al ioferior con for-
auapender de ella la funda de la pistolL ma para el juero del empeine. lleva un refuerzo de material
f.te cinturón se llevar' debajo de la guerrera, y el tirante por dentro y en la parte inferior, hasta la altura de 7 centf-
de sable que tiene, que es el adoptado pira la .fuerza de Ca- metros.
ballw,laldri porla aberblra del costadoizquierdo de la pren- fIlado que monta contiene en el borde interior una varilla
da de vestir citada. de acero, sujeta por dos remaches y cubierta de piel, en la que
Cordón de sable.-Para gala y media gala seri de la mis- existe una abertura que da saJida a la varilla pcr la parte in-
ma forma y dimensiones que el de la oficialidad; el cordón, ferior, para engancharla a un pasador de hierro situado en el
de pelo de cabra negro y l1e granc~ claro la bellota y sus dus lado que queda montado. En la parte superior de elte último
puldores, t¡mbi~n de ptla de cabra, , para diario y servicio lado hay un franca1ete tie material, cOlido por dentro, y que
le nevad otro i2uaI al de aquella, pero de junquillo de cuero pasa 1I exterior por una abertura emplazada a medio centf-
color avellana. . _ metro del borde. Esta abertura corresponde con un ojal me-
Cuello de camlsa.-l¡ual al de la tropa. tilico, ~maltado de color avellana, que estl ca el lado mon-
Boton~s.-hlem, Id. tante, a 25 millmetros del borde, en forma que por 8 pase el
Panda. de platola.-De cuero en su color natural, suje- franca1ete, que se abrocha en una hebilla doble, sita en l.
Uodose .. ,tirante dc:l cinturón reglamentario, por otro de 4 parte montada de la polaina a 5 cenUmetros del borde.
anUmetros de ancbura, que está cosido • la fllnda en un ex- I
tremo y abro.cha ellibtc a un pasador meWico; dell embri-
IIaI ele metal blanco, sirven para luspendcrla también de los
Iati¡uiUos de. una bandolera, de" c(ntfmeteos de anchura y
de cuero dtl mismo color de: la fllnda, que esti construida en
forma QJ1c, colocada al lado derecho de la cinl)lra, permite
asar Ja pi,stola de reglamento con la culata hacia atris. Un es-
tuche sobrepuesto ea la parte de la funda que cierra sobre el
lado derecho de ta culata, abrochtndose con un, latiguillo al
referido pllador, es utiliz.ble para alojar un cargador de res-
peto.
. :1f.i. , .,
_r-...... SUBOfiCIALES DE CABALLERIA
VI!STUAR10 y EQUIPO
RO'.-Como el de la tropa de Caballería de este Cuerpo,
pero llevando cordón de oro en vez del de charol que aqu8
tiene; asimismo, será dorada la presilla en que ha de engan-
char la forrajera. fundas de bule negro y de piqué blanco,
con un ojal en la parte posterior para que pase la presilla de
'la forrajera. - . .
Plumero, gorro, gorra ual, perrera Id. y hombreras
de gala.-Cómo los de los suboficiales de Infantería de este
Cuerpo. .
Pantalón ual.-Como cl de la tropa de· Caballerfa de
este Cuerpo.
Capote de mont.r.-Idem (el .
Caludo.-El citado para los suboficiales de Infanterfa.
Ouaatea.-Como los de los suboficiales de Infanterfa, y
lUin usados siempre; pero yendo a caballo los llevarán de
ante.
ImpermeabJe.-EI citado para los suboftciales de Infan-
m'J no siendo obligatoria la adquisición,
CIDtlll'ÓD, cordón de lable, cueJIo de camisa, botones
J lauda de plstola.-Los descriptos para los suboficiales de
Infanter(a. .
PorralerL-La misma que ta de la tropa de Caballeria del
Cuerpo. .
Espuel.....-Como las de la oficialidf.d¡ con guardapolvo
.e cuero negro para el uniforme azul, y de color avellana con
. el iri.. .
TRAJI! DE SERVICIO .PARA INFANTERíA Y
CABALLeRíA
Ro••:-tl que usa la tropa del Cuerpo, con BU traje de
__ervicio_
Oo~ crt•.-ComO la reglamentaria para la· oficialidad,
al'ndose en los casos que estA prevenido .para ésta; pero aien-
_clo precisameute metálicos la corona y el emblema, y de cha-
rol negro el barboquejo. ,~. 01lerrera p.-Como la de la tropa, pero llevará en su
~c:oatad"l derecbo la abertura rcseñada a.l describir la guerrera
¡.au1, dIt Jueala para facilitar el paso del tirante que le utiliza
~..r•••.pude{ de~' la fuada de "-platola. .
CONDECOAACIONes
Para su uso, se atendrán 101 sutioficiales a lo dispuesto
para las demb clases e individuos de tropa.
PlstoJa.-La Campo-Oiro, declarada reglamentaria ca ti
fj&cito. Cordón para ésta, de cuero en IU color Dltural, lIe- .
Vlndo doa pasadores y UD mosquetón pequdio de.metal
blanco.
Sable.-Elsable-eapada .Puerto Seguro., reglamentario
pita la oficialidad. .
uso Df LAS PReNDAS Y UfcrOS
'•.1 ¡'"
Ademú de 10 expre..do al describir alplll8 PreJldaa J
efectol, se observarlo lal prevenciones Il¡utentes:
l." fl sable 10 Uevartn 101 suboficiales siempre, J la plJ..
tola en los calOS en que deben usarla loa oficiales de tite
Cuerpo, previltos en su reglamento de uniformidad.
2" fn todo lo p~ible se .plicar'. a los sy.boflci,ales'"
dillpoaiciones estableCIdas en dicho reglamento de untfortni· .
dad para tu demás Clasel de tropa, de las cuales no le dife-
renciarlo eJl el modo de usar aUs prendas y efedos. _ .
:...L.:,i"i..oJ ... DISPOSICIONfS fINALES
, .. ':'oI"l .. l' .
Los sables y las pistolas serin facilitados pOr l.. coman-
dancia., que los redbir'" de los parques de Artillerf. en la
forma que expresa la disposici6n 4.- deJa R. O. C. de 17 de
julio de 1916 (C. L. núm. ISO). . • .
Las comandancias, sin cargo pa.. los suboficialest fadltla-.
rin a ~stos de sus fonllos los efectos siguientes: la tunda de'
pistola con su cordón, y los cordones de sable.
. El equipo p.ra caballo de 101 subofirlales de Caballerfa
ser. tambi~ facitttado a ~!ltos, sin cargo, por las comandan·
cilS, que 10 costeadn con sus fondos. Dicho equipo y loa:
demú efectos que han de costear a los luboflcialea tu c6-
mlndlllciáe, como propiedlld que lerin de &taS, I~ coaw-¡
vartn en Ips cambios de destino de loa uI~feuctUlnos.
El equipo para caballo de los subofiCIales de referencla4lerA del DUlmo modelo que el de la oficialidad de tite Cuerpe4
~rid 27 cie diciembre de 1920.-Vlzconde de Eza. '
(9 M st d e sa
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
del' el retiro, para los puntos que se indican en la si·
guiente relación. a los jefes y oficiales de ese Cuerpo
con1prendidos en la misma, que comienza con D. Juan
Villegas Limón y termina con D. Francisco' Balleste-
ros Rivero, por haber cumplido la edad para obtener-
lo el dIo. 20, 8 Y 4 del mes actual, respectivamente.
disponiendo al pro'pio tiempo que por fin del mismo
sean dados de baja en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoolmienio
y demás efectos. Dios gU&l'de & V. E. muchos aJ1oI.
Madrid 27 de ~ciembre de 1920.
Vmoo!(])~ n. Eü
Senor l)J.rector general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 7
Marina, Capitanes generales de la segunda, quinta J
octava regiones y Comandante general de Qeuta.
:-D"~I_'I ...... tCllll1e na a ........,1_ oe...4&1lCllUaqll."~ "'blo hrMIIa
-
'JI , .
\T. coronel en Il-t" .D.Juan VUlegas Umón •• ".... tuación de re- Huelva ••••••••...•., ••.••••••.• ~.' ,., Hv.elva." " ".' ..... ""
· serva•••• , •••
• Francisco Aparicio Garcla •• 'lTeniente (E.'R·)·IHuesea•••••.•..•••••..•• , ••• ~~............ LUJO·
• Francisco Ballesteros Rlvero. Otro (ld.) •••••• Estepona •••••••••••.••.•.••• etúR.~......... " • lIalTuec:oe.
"a4lritl 117 de dicieabre de 1920.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Seviila al oficial primero del Cuer-
po auxiliar de Oficinas Militares D. Antonio Rancano
Alisedo, con destino en la Capitanía general de la se-
Kunda región, por haber cumplido la edad reglamen-
taria para obtenerlo el día 22 del mes actual, dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del mismo sea
dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y' fines consiguientes.. Dios guarde ll. V. E. muchos anos.
. Madrid 27 de diciembre de 1920.
VIZOONDE Dw lIIU.
Sefior Capitán general de la segunda ·l'egión.
Senor Presidente· (le! CoDIllj() SuP,.t"lIllO de Guerra y
Marina.
.Cirmllar. EIémo. Sr.: El ReJ (q. ·D.g.) 'se ballet-
vido conceder el retiro, para los puntos que se indican
en la siguiente relaci6n, a las clases e" individuos de'
tropa comprendidos en la misma, que cqmien~'!'olPn
D. Manuel Urbano Garcia y termina con Juan Teu~
ler Pérez, disponiendo al propio tiempo que por fin del
corriente mes sean dados de baja en las Comandancias
a que pertel}ecen. _ ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeotoo. Dios guarde a V. E. muchos-.ab.
Madrid 27 de diciembre de 192Q, "
V~D."'·
Sell.or...
.... :
. -
JIO....».LOIlJ!ll~
-~---_._---....,
;
" ..
Oomua4Uool" a qu .........
.1 ~ ••
.1 ~ 111.r........sa"
Manuel ~rbaiJo Garcra. L ••••••• ~ento•••••. '. lIAlaga -:. ~ ••.•.•.•..••. , ••••• ~~•••••••••••••• MJ1ap.
Pedro Vicente Rodriguez .•.•.•. Otro ••.•••••• SalamlUJea .;.................. ... •••••••••• Sal.-..
Carlos Cardena Diego••••.•••. Carabinero •••• A1ieaDt~•••.•.....•••••.•.•••• ~D~ ......•.•. Allente.
Jesús Danta Sayago •.•• ; •• • . . .. Otro •.• '. • • • • •• HueIva ••••••••..••• ·••••.••••• 'yamonte •••••••• HlIelya.
Gustavo Dlaz Dens. • •• . . . . . . •. Otro .••••••• 1. COruila....... ..•••.•••••• .• • •••••••••. CoruIa.
Delfln Gal ..I.n Mateos .•••.•.••. Otro •••••••.•• Huelya ••••••.... , .••••. , ••••• !ieTllla •••.•..•••. SeYllla.
DlnuIO G6mes Gonzl.lez • . . • • • Otro. • • • • • . . •. Santander ••• ' •. • .•.•••.• '... 1)._ ... ~ ~_ ..... Santander.
8eralIn Go~ez Sala:ado. . • • . •. Otro •••. . • . . .• Orellle•••.••••• ,'•• ~ ...... , . • •• :>reaJlCl......... .. 0ceDH.
:Mico)ú lIaya Oonz¡}es ';" , ••. Otro •••..••••• Badajol•••••.. ·; .•.•••• ;:. .• ::.. .. eocso.era •••••• Baaaj...
Cecilia Martfn S4nches.... ...... Otro •••••••..• Gran.ada.... •.••••••••.... •• 1••••••••••. GrIDacIL
Juan Mart1n Trujillo•• , ••••••••. Otro ••. •• . •. Baleares., •••..• , ••••.••.••• ,. :OlmeJIV ••••••••• 1Iilaga.
Camilo Mondelo Lópel .••••• , •• Otro •. . •..•• Coraila ". • • • . . . • • • •• • • • • . . • • • . orutIa •••••• , • • .• CondIL
~ntlelMontee Murcia •••••••.. Otro •.....•.•• Vlscaya.................... .. '-tao.• ~. :i... ,i•. Vilc:aya.
Denato Muflos Sánchel•••. ~ .•• Otro ••.•.•••• GeroaA••••••••••••• , •••••••• Uur ' ••• ~. Oerou.
Juan R.oda Dlu•••••••••••••• Otro •••..••.•• Almeda •••••••••••••• tI •••• Ala ~..... Al.maiI:.
Oprimo °RuiE Estrada ••••.•••• Otro •.......•• Idem........... •••••.•..•••. tdem.......... •• l4lem.
¡acobo Salvador Iglelias....... Otro... . .•• Zamora, •••.•••• ,.,.,. . .•.. ; IzAmon••••••••••.~:
Santiaa:o SatIS Gómez •••..•.•.• Otro... ••. •• C'diI••••••••.• , •••••••••• ,.' Aldea 41e c:au. VIe.
. I& j~' ... . . . . . . .. . C6dlL
Santiago Teuler P~rez •••••...• Oteo .•••. ••• Alicante •.• ,. , .• ¡ ,'. •• • •••••• IftDClDte ••• , .' • • AHcan_
Madrid 2'7 de di~iembrede 1920.
•••
IaleDdeDdl IIDeral mlllllr
SUELDOS, HABERES. Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) se ha sefvido CC?n-
Qed,er .. 101 ~efes;¡ o1101&1e8 .<Ie. ¡¡¡teI1l1e1lQlf. co'mÍ'"Jl'
© Ministerio de Defensa
Ididos en 1& a.igaiente relacl6n, que comienza con donFrancisco~n Nieto y termina con D. José ValeroRubio, la gratificación de efectividad de 500.~anuales, corres-POndiente al primer quinquenio, po~J Iíalfarsé comprendidos eni el apartado b) de l'a. base
1~~ la 1e1 4e W'~ ~ 40'.'
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v.r.oo... Eu
Seftores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta y serta regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y MarUla y del
Protectorado en MlUTuecOlS.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha tenido .. bien
disponer que. los jefes y oficiales del Cuerpo de Inter-
venci6n Militar que figuran en la siguiente relacl6n
que principia- con D. Apolinar GonzMez Herrera j
termina con D. Rafael Ripall Castillo, pasen a servir
los d6j¡tinos que en la misma se les asigna.
De real orden lo .<ligo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 27 de diciembre de 1920.
c...it....
D. Luis Panadero Sastre, de la Intendencia Militar de
. la primera regi6n.
:. José Sebastián Murillo, de la sexta Comandancia
de tropas de Intendencia.
» José Valero Rubio, de la segunda Comandancia d8
tropas de Intendencia.
Madrid 27 de diciembre de 192O.-Vizeonde de Eza.
•••
VlZOONDB ». Ea..
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
SeDares Capitanes' generales de la primera, segunda y
sexta regiones y de Baleares e Interventor civil de
Guerra y !4al'ina y del Protectorado en Marruecos.
~laci6n. q1UJ 88 cit4.T_lelit.. eero.....
D. FranA1aoo Esteban Nieto, de 1& Intendencia Miliar
de la aexta ~¡it5n.
:. Manuel MArquez Dlaz, del Consejo Supremo de
Guerra y ~arina.
~ José Blesa Larra, de la Intendencia Militar de la '
primera re¡D.6n.
....tI.te.
D. Francisco Farin6s Gispert, de la Intendencia Mili-
tar de Baleares.
(C. Lo ndm. 169), '1 que percibii'A.n a partir de 1.0 de
enero prC5ximo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios .l1;uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de diciembre de 1920..
>.
,. -. , OI'dea.....
D. In.ocent~-Uranl!t1os Ga.ñ!ta,de la IntervenciC5n mi-
'-'1itar de la' 'Sexta reg16n, a la de la Capitanta
general de Baleares.
.>. Juan Cumbrefto 1Salvador, ·de la Intervenci6n del
.o" .GobieriW militar de Gran.Ca.nar:ia, a la de la
.llena retP.6n..
lh4rid 27 de' 'diciembre de 1920.-Vbconde de Eza.
•j: " '~.! - .
DISPOsiCIONES
• la Subleerdu'lI·y Se,CdOl8 de este MJnIIttrIo
· Y de .. Depe.... ClIntraI&
l1J:emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha' tenido a bien dis-
poner que el comisario de guerra de primera clase
D. Adolfo Medina González. que ha cesado por real
ordea de 18 -del ibas actual (D. O. ntim. 285), en el
cargo de ayudante de campo del Interventor general del
Ejército D. José Bonaf6s. y Bermejo, Jefe de la Sec·
cl6n de Intervencl6n de este Ministerio,~ dis-
ponible en la séptima reg:lC5u.
'])e real orden lo digo" & V. l!1 pra' "llu conocimiento
'1 demú efec1o& Dioeparde '11." ·V. E. muchos a1los.
Madrid 24 de diciembre de 1920••
YJZOl)NDJI • Eu
Seftor' Subsecretario d~ este Ministerio.
Setfores ~pitalies generales de'la primera '1 séptima
regiones e Interventor civil de Guerra 1 Marina y
dAl Protecti:lf~~. en Marruecoa.
-
E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el conserje y ordeIl'll.nzas del Cuerpo de
Intervenci6n Militar comprendidos en la sil§Uiente re-
laci6n, que principia con D. Luis Bosch Canellas y ter-
mina <lon D. Juan Cumbrefio Salvador, pasen a ser-
Tir 108 destinos que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos a!10&
;IIadrld 27 de di.iembre de 1920.
TJIWONH H ~
IIIIQJW Capitane. general. de la "xta re¡iGn '1 de
»al..,. "1 Canarilll.
IIGOI' Intenentor eivil d. Guerra , Marina ., del
PI'o....rad. en M&lTUeo<le.
~ qu .. da.
c.DIU1e te RrMr.· .....
D. L. ~h CaIlellu, d. la InteM"enciC5n d.t • UJ..
pita.n1a¡enera1. de Baléarell, a' la del GobiernQ
militar dé Gran Canaria.
El Jer. 4e la .....
/oaquln .A6rdm
.. ~!
CI.....I.... El !:umt>. Sefl.Ol' Ministro de la Guerra
ha tenido a bien. disponer' que el subo15.eial del regi-
miento Lanceros de Sagunto, 8.0 de Caballerla, Miguel
Carretero GonzlUez, paSe, en comisi6n, a la Comisi6n
Central de compra de Caballerla, en la forma que pre.
vene el articulo segundo de la real or.den circular de
1.0 de noviembre dltimo (D. O. nt1m. 266).
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 24 de di-
ciembre de 1920.
Sef1or•••
Excmos. Sefl.Qres Capitanef, pneralea de la pnm.ra ,
"~ reeiODe.!' -" -~ '.. , ' :, ,-
© Ministerio de Defensa
Relací6n q1UJ B6 cita.
Coma..rI.. lile ..................n•••1...
D. Apolinar GondJ.ez Herrera, de áyudante de eampo
. del Interventor militar de la serta regiC5n, a in-
. terventor de los servicios de ArtilleI1a, Sanidad
y transportes de Valencia y revIstas (art. 1.0).
~ Eduardo Garcfa Tapia, de ayudante de campo del
lIiterventDr militar de la cuarta regi6n a in-
terventor de los servicios de Guerra de Ía plaza
y provincia de Ci~dad Real (art. 1.0).
OfIolal pra...ro
Q. Rafael Ripoll Castillo, de las oficinas de la Inter.
venci~n Militar de la cuarta región ti. inter-
ventor de lOs servicios de cantones de' Barcelona
(Sector N~rte) (art. 10).
~.a.,drld a7. de diclembl'e de 1920,-V1~~de <le EII;
j .•. DiaL 2fi
SIda dllrlllllltl
l)~08
I
...... Ir. Illaiatr. 41. la ....-no _ ~ •
bi_ mponer q.. el p.rlonal ~lIlp~did. _ la 81-
¡\liRt. relaci6n, que principia con D. Francil" " ..-
nind.a Alvarez '1 termina .con Feli.p. .Ampudla K.~I,
palen a aervlr 101 delltinol o Ilituaclonel que en l. mili-
ma se Indican, verificMdose la baja y alta correspon-
dientes en la pr6:rlma revista de comisario.
Dios guarde a V... muchol afi08. Madrid 24 de di-
aiembre d. 1~20.
El Jete de la lhc:d6II,
Bl Conde de Casa Calltu.c
Seftor... .
Excmol. SeIloru Capitanes generales d. la prunera, le-
~da tercera y octava regiones, Direetor general
de Ca~bineros e InterVentor civil de Guerra y Ma-
rina ., ~l Protectorado en Marruecol.
Relaci6n q1l6 .. cita.
...tNe .........
D. J'ranciloo FernMdu AJvareB, .del batall6n de Caza·
dores Ronda. 6.0 de montafia, a la Comandancia d.
Carabineros de Almer1a.
:. Angel Martines Belmonte. de nuevo ~IIO, al ba·
tall6n de Cazadores Ronda, 6.0 d. montalia.
:. Francisco San Francisco de Borja, del regimiento de
Infanterfa Vizcaya nCm. 51. al de Guadalajara
ndmero 20. .
tierra'" ... prl-.
D. Francisco Carral6n Sanz, ascendido, del regimiento
de Artillerfa a caballo y d.tinado al IrlUJlO de
© Ministerio de Defensa
Artiller1a de inltrucci6n por real orden de 17 del
actual (D. O. olm. 286), al citad. re¡imiento ••
..mili60, halta la .~anizaci'n del mencionad.
- ~ru~.
Herr.llor ... Hg......
:r.Mpe Ampadta Mesas, d.l regimiento de ArUllerfa a
caballo, a prestar SUI- lervicios en comisi6n en la
Remonta de Artillerla, según determina el arUcu-
10 2.0 de la real orden circular de 10 de noviembre
pr6ximo pasado (D. O. nlim. 255).
Madrid 24 de diciembre de 1920.-eanterac.
••••
callll Surm. •• hmal I11III1
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo S11premo, en virtud de tu
facultades que le est6.n conferidas, ha examinado el ex·
pediente promoVido por dofia Patrocinio Lobo Alanis,
huérfana del teniente coronel de la ~uardia Civil don
Mariano Lobo Tribell, y, en 16 del corriente mes, ha
acordado desestimar la instancia de la interesada, por
carecer de derecho a la rehabilitaci6n de pensi6n que
solicita, por no encontrarse vacante el beneficio, toda
vez que lo disfruta su hermana doña Carmen..
·Lo que por orden del Excmo. Seftor PreSIdente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid
21 d. diciembre de 1920.
El General Becretario,
Miguel Vi/té.
Exemo. Seflor General Gobernador militar de Badajoz.
MADRID.-TALLERI!S DEL DEPOIIJO DI! LA OQEIUtA
